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8В	 русском	 и	 корейском	 языках	 есть	 близкие	 по	 смыслу	
поговорки.	 Русские	 говорят:	 «Родственников	 и	 соседей	 не	
выбирают»,	 а	 корейцы	 –	 «Если твоя душа близка к другому 
человеку, то ноги сами понесут к нему».	Истории	было	угодно,	
что	Россия	стала	одним	из	ближайших	соседей	Кореи,	и	в	период	
Гражданской	 войны,	 когда	 российские	 беженцы	 стремились	
поселиться	вблизи	границ	с	родиной,	в	Корее	оказалось	немало	
наших	соотечественников1.	
Хисамутдинов,	Амир	Александрович	-	доктор	исторических	наук,	профессор	
Дальневосточного	федерального	университета.	Владивосток.
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1.	Чжон	Сун	Хва.	Российские	поселенцы	на	Корейском	полуострове	во	время	
японской	оккупации	//	Россия	и	Корея:	Новая	встреча	старых	соседей.	Юбилейная	выставка	
к	20-летию	установления	дипотношений	РФ	и	РК.	Сеул:	Изд.	Ин-та	России	и	СНГ	при	
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Первые русские 
исследования кореи
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Заканчивалась	очередная	
вахта.	 Вахтенный	 начальник	
52-пушечного	 фрегата	
«Паллада»	раскрыл	лежащий	на	
штурманском	столе	шханечный	
журнал	 и	 сделал	 аккурат	ную	
лаконичную	 запись*.	 «...В 3/4 
десятого часа поворотили на 
правый галс, на глубине 2 1/2 
сажени грунт мелкий песок, 
в виду устья реки Тумань 
положили якорь плехт, канату 
вытравили до 30 саженей...»2
Эти	 скупые	 строки	 из	
шканечного	 журнала,	 который	
и	 по	 сей	 день	 хранится	 в	
старинном	 здании	 Российского	
государственного	 архива	
Военно-Морского	 Флота	 на	
тихой	 санкт-петербургской	
улице	 Миллионной,	 является	 одним	 из	 первых	 документов,	
свидетельствующих	о	посещении	русскими	людьми	побережья	
Приморья.
В	 тот	 же	 майский	 день	 1853	 г.	 была	 сделана	 и	 другая	
запись	 об	 этом	 событии,	 но	 уже	 человеком,	 не	 имевшим	
никакого	отношения	к	морской	службе,	а	потому	и	гораздо	более	
пространная,	чем	отрывок	из	судового	журнала.
«9 мая. Наконец, отыскали пограничную реку 
Тайманьга, мы остановились миль за шесть от нее. Наши 
вчера целый день ездили промерять и описывать ее. Говорят, 
что это широкая, версты в две с половиной река, с удобным 
фарватером. Вы, конечно, с жадностью прочтете со 
временем подробное и специальное описание корейского берега 
и реки, которое вот в эту минуту, за сте ной, делает сосед 
мой П/ещуров/, сильно участвовавший в описи этих мест, я 
2.		*	Здесь	и	далее	сохранены	орфография	и	пунктуация	источников.
ГОНЧАРОВ,	Иван	Александрович	(6	июня	
1812,	Симбирск	–	15	сентября	1981,	С.―
Петербург).	Писатель.	Окончил	словесное	
отделение	Московского	университета	
(1834).	Секретарь	адмирала	Е.В.	Путятина	
(1852–1854).
«Странно, однако ж, устроен человек: хочется на 
берег, а жаль покидать фрегат! Но если б вы знали, что 
это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так 
не удивлялись бы, что я скрепя сердце покидаю «Палладу». 
И.А.	Гончаров
Фрегат «Паллада»
русские названия Побережья северной 
кореи и другие
Фрегат	«Паллада»
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передаю вам только самое об-
щее и поверхностное понятие, 
непроверенное циркулем и 
линейкой»2.
Этот	 отрывок	 взят	
из	 дневника	 чиновника	
министерства	 финансов	 Ивана	
Александровича	 Гончарова,	
будущего	 классика	 русской	
литературы.	 На	 «Палладе»	
он	 исполнял	 не	 слишком	
обременительные	 обязанности	
секретаря	 при	 русском	
полномочном	 после	 в	 Японию	
генерал-адъютанте	 Евфимии	
Васильевиче	Путятине.
Как	 жаль,	 что	 в	 тот	 день	
Гончаров	не	смог	или	не	захотел	
вместе	 с	 моряками	 принять	
участие	в		описи	мест,	призванных	стать	первым		русским	берегом	
на	Дальнем	Востоке	благодаря	приходу	туда	«Паллады».	
Седьмого	 октября	 1852	 г.,	 некогда	 красавец	 Военно-
Морского	 флота	 России,	 фрегат	 «Паллада»	 взял	 курс	 в	
Восточный	 океан,	 зайдя	 по	 пути	 на	 ремонт	 в	 Англию,	 где	 в	
портсмутском	 доке	 он	 был	 поднят	 для	 осмотра	 корпуса	 перед	
дальним	 плаванием.	 Тогда	 Е.В.	 Путятин	 долго	 ходил	 около	
старого	фрегата,	разглядывая	потемневший	от	времени	корпус,	
обросшее	ракушками	днище,	оторванные	кое-где	медные	листы	
обшивки.
По-хорошему	 ни	 на	 что,	 кроме	 местных	 плаваний,	
этот	 фрегат	 уже	 не	 был	 пригоден,	 но	 исходя	 из	 каких-то	
своих	 соображений,	 морское	 ведомство	 именно	 его	 отда	ло	 в	
распоряжение	 посла.	 Путятин	 надеялся,	 что	 ремонт	 хотя	 бы	
частично	восстановит	былые	мореходные	качества	«Паллады».
В	Англии	Путятин	сделал	весьма	важное,	как	окажется	
впоследствии,	 приобретение	 для	 Дальнего	 Востока.	 Он	
ПУТЯТИН,	Евфи́мий	Васи́льевич	(8	
(20)	ноября	1803,	Петербург	—	16	
(28)	октября	1883,	Париж)	—	русский	
адмирал,	государственный	деятель	и	
дипломат.
купил	винтовую	шхуну	и	назвал	ее	«Восток»	в	честь	другого	
славного	 русского	 судна.	 Забегая	 вперед,	 надо	 сказать,	 что	
новый	 «Восток»	 оказался	 достойным	 преемником	 корабля,	
открывшего	 Антарктиду,	 став	 не	 только	 первой	 железной	
шхуной,	 плавающей	 в	 дальневосточных	 морях,	 но	 и	
знаменитой	своими	географическими	открытиями.	Но	о	них	
речь	еще	впереди.
К.	 началу	 1853	 г.	 ремонт	 был	 закончен,	 на	 «Палладе»	
установили	паровой	водоопреснитель,	который	очень	пригодился	
морякам,	и	шестого	января	оба	русских	судна	снялись	в	далекий	
путь.	Только	через	семь	месяцев	прибыли	они	в	Японию.	Этот	
трудный	 переход	 подтвердил	 опасения	 Путятина.	 В	 своем	
рапорте	 он	 писал:	 «Здесь слабость и неблагонадежность 
нашего старого фрегата к продолжительному плаванию 
подтвердилась неопровержимым образом: он потек всеми 
палубами, и сверх того обнаружилось движение в креплениях 
надводной части»3.
Regis-Jartoux-Fridelli_Chinefe_Manchew_Sea-of-Japan_1709
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Течь	была	настолько	сильной,	что	вода	проникала	всюду,	
и	 две	 помпы	 с	 трудом	 с	 ней	 справлялись.	 При	 жесткой	 качке	
моряки	 чуть	 не	 потеряли	 грот-мачту,	 однако	 прямо	 в	 шторм	
моряки	 успели	 завести	 тали,	 и	 когда	 буря	 стихла,	 то	 наскоро	
перетянули	ванты.
Посол	 срочно	 отправил	 донесение	 о	 невозможности	
продолжения	плавания	«Паллады»	с	просьбой	выслать	на	смену	
ей	вновь	построенный	в	Архангельске	фрегат	«Диана».
В	 Японию	 Путятин	 прибыл	 с	 важной	 миссией:	
установить	 дипломатические	 и	 торговые	 отношения	 между	
Россией	и	Японией.	До	революции	Мейдзи,	открывшей	Страну	
восходящего	 солнца	 для	 иностранцев,	 оставалось	 еще	 более	
десяти	 лет,	 и	 переговоры	 проходили	 в	 сложной	 обстановке.	
Посол	России,	тщательно	подбирая	слова,	терпеливо	разъяснял	
японцам	 миролюбивую	 цель	 своего	 прихода.	 В	 отличие	 от	
американского	командора	Перри,	диктовавшего	условия	мирного	
Carte_Nouvelle_de_la_Grande_Tartarie_Grand_Cham_1705
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договора	с	позиции	силы,	Путятин	не	позволил	себе	и	словом	
намекнуть	на	мощные	пушки	своего	фрегата	и	других	русских	
кораблей,	 подошедших	к	 тому	 времени	к	 берегам	Японии.	Он	
заранее	решил	не	прибегать	к	военным	действиям	или	военным	
угрозам.
В	это	время	в	мире	запахло	порохом:	начиналась	Крымская	
война,	и,	хотя	основной	театр	военных	действий	был	на	Черном	
море,	Путятин	предвидел,	что	Дальний	Восток	тоже	не	избежит	
сражений.	Поэтому	он	решил,	используя	перерыв	в	переговорах,	
исследовать	ко	рейские	и	приморские	берега,	где	в	случае	нужды	
русский	флот	мог	бы	укрыться	от	неприятеля.
В	те	годы	при	плавании	в	Японском	море	судоводители	
пользовались	 в	 основном	 картой	 из	 Нового	 морского	
атласа	 Д’Анвиля	 1737	 г.	 издания,	 а	 также	 картами	 из	 атласа	
Крузенштерна.	 Но	 и	 те,	 и	 другие	 не	 отличались	 точностью,	
так	 как	 были	 составлены	 по	 непроверенным	 данным.	 Кое-где	
Millars_Russian-Empire_UNK
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побережье	было	обозначено	черточками,	что	попросту	означало	
«положение	 сомнительное».	 Особенно	 приблизительно	 был	
нанесен	приморский	берег,	что	и	определило	желание	Путятина	
внести	некоторую	ясность	в	старые	карты.
Справедливости	ради	надо	отменить,	что	за	три	года	до	
«Паллады»	в	этих	местах	побывал	французский	корвет	«Каприз»,	
проверяя	 сообщение	 одного	 соотечественника-китобоя	 о	
неизвестном	 заливе,	 в	 котором	 тому	 при	шлось	 перезимовать.	
Но	 исследования	 корвета	 касались	 только	 лишь	 этого	 залива,	
названного	именем	Д’Анвиля,	и	были	весьма	поверхностными.
«Одну особенность заметил я у корейцев: на расспросы 
о положении их страны, городов они отвечают правду, охотно 
рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали 
залив, где мы стояли, по имени, также и все его берега, мысы, 
Карта	восточного	берега	полуострова	Кореи,	составленного	с	описи,	произве-
денной	офицерами	на	фрегате	«Паллада».	
Гравирована	в	гидрографическом	департаменте	Морского	министерства,	1857	
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острова, деревни, сказали даже, что здесь родина их нынешнего 
короля; еще объявили, что южнее от них, на день езды, есть 
место, мимо которого мы уже прошли, большое и торговое, 
куда свозятся товары в государстве.» 
Гончаров	И.А	«Паллада»
Всего	 два	 дня	 простояла	 «Паллада»	 на	 якоре	 у	 берегов	
Приморья.	 В	 первый	 день	 Путятин	 с	 офицерами	 поднялся	 на	
четырех	шлюпках	по	реке	Туманной,	осматривая	ее	берега,	во	
второй	день	моряки	исследовали	сам	залив.	При	выходе	из	него	
в	густом	тумане	«Паллада»	села	на	мель,	но	легко	снялась.
К	 сожалению,	 гардемарин	 А.	 Пещуров,	 о	 котором	
упомянул	 в	 своем	 дневнике	 Гончаров,	 так	 и	 не	 издал	 свои	
записки	 о	 первом	 посещении	 приморского	 берега.	 Но,	 может,	
они	все-таки	были	написаны	и	ждут	своего	часа?	Нам	не	повезло:	
пересмотрев	сотни	дел	в	различ	ных	архивах,	так	и	не	удалось	их	
найти.
Е.Ф.	Путятин	очень	тревожился	о	политической	ситуации	
в	мире	и,	видимо,	поэтому	ограничился	иссле	дованиями	только	
самого	 юга	 Приморья.	 На	 траверзе	 мыса	 Гамова,	 названного	
так	в	честь	гардемарина	Д.И.	Гамова,	первого,	кто	увидел	этот	
скалистый	мыс,	«Паллада»	взяла	курс	к	Амуру.	Только	спешка	
помешала	морякам	открыть	в	те	дни	никому	еще	не	известную	
бухту	Золотой	Рог.
22	 мая	 1855	 г.	 фрегат	 «Паллада»	 благополучно	 пришел	
в	 Императорскую	 гавань,	 где	 Путятину	 сообщили	 о	 начале	
войны.	«Палладу»	попытались	 завести	в	Амур,	но	даже	после	
того,	как	с	нее	было	снято	все	вооружение	и	наиболее	тяжелое	
снаряжение,	 осадка	фрегата	 оставалась	 слишком	 большой	 для	
мелкого	Амурского	лимана.
После	 всех	 неудачных	 попыток	 «Палладу»	 остави-
ли	 на	 приколе	 в	 Императорской	 гавани	 с	 караулом	 из	 десяти	
солдат,	которым	была	дана	четкая	инструкция:	«В случае входа 
неприятеля в гавань сжечь фрегат, а самим стараться 
достигнуть берегом заселений на Амуре»4.
К	тому	времени	в	Де-Кастри	подоспел	новый	фрегат	«Диана»,	
посланный	по	просьбе	Путятина.	Забегая	вперед,	можно	сказать,	что	
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ее	век	был	недолгим:	через	несколько	месяцев	ее	выкинет	цунами	
на	берег.	В	декабре	1855	года	адмирал	В.С.	Завойко,	сменивший	на	
посту	адмирала	Г.И.	Невельского,	отправил	в	Императорскую	гавань	
мичмана	 Г.Д.	 Разградского	 с	 заданием	 уничтожить	 «Палладу»,	
чтобы	она	не	досталась	врагу,	и	снять	с	нее	команду.
Не	 так-то	 просто	 было	 потопить	 ветхий	фрегат,	 на	
это	 ушло	 16	 дней.	Позднее	 разгорелись	жаркие	 споры	 о	 том,	
такой	ли	необходимой	была	эта	мера.	Страницы	«Морского	
сборника»	были	полны	доказательствами,	которые	приводили	
обе	стороны:	сторонники	адмирала	Невельского	ратовали	за	
сохранение	 «Паллады»	 и	 ссылались	 на	 то,	 что	 ожидалось	
перемирие,	 а	 поддерживающие	 адмирала	 Завойко	 считали	
затопление	фрегата	единственным	верным	способом	спасти	
его	от	захвата	неприятелем5.
Память	 о	 заходе	 «Паллады»	 в	 залив	 Посьет	—	 первом	
посещении	 русскими	 людьми	 приморских	 берегов	 —	
сохраняется	 и	 по	 сей	 день,	 не	 только	 в	 географических	
названиях,	 таких	 как	 рейд	 «Паллады»,	 о.	 Фуругельма	 и	
других,	 но	 и	 в	 исторических	 памятниках.	 Русские	 названия	
Кореи	в	дальнейшем	вновь	изменились	на	исконно	корейские.
Якорь	 «Паллады»,	 поднятый	 с	 места	 ее	 затопления,	
установлен	 у	 входа	 в	 музей	 п.	 Посьет.	 В	 библиотеке	
Общества	 изучения	 Амурского	 края	 во	 Владивостоке	
хранится	книга	об	этом	плавании	под	названием	«Русские	в	
Японии	в	начале	1853	и	конце	1854	 годов»,	 принадлежащая	
перу	И.А.	Гончарова	и	имеющая	его	дарственную	надпись6.
Больше	ста	лет	тому	назад	на	улицах	Владивостока	можно	
было	 чаще	 увидеть	 китайцев	 и	 корейцев,	 чем	 европейцев.	Юг	
Приморья	 стал	 новой	 родиной	 для	 многих	 тысяч	 беженцев	 из	
Кореи,	 хлынувших	 сюда	 в	 1868	 г.,	 когда	 страшный	 неурожай	
вызвал	голод	в	Стране	утренней	свежести.	Приморье	корейцам	
очень	понравилось:	и	климатом,	и	близостью	к	родным	местам,	
куда	они	могли	бы	вернуться.	Правда,	желающих	возвращаться	
на	родину	было	не	много.	Очевидец	писал:	«В течение двух лет 
в наш край переселилось около шести тысяч корейцев, которых 
русские власти приняли благосклонно. Они посчитали, что 
эмигранты смогут положить начало развитию земледельческой 
культуры и помогут снабдить продовольствием местные 
гарнизоны».
Корейцы в Приморье
Первые Поселения
«Манц	и	Кореянка»
Фото:	В.	Ланин
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Власти	быстро	осознали,	что	новые	граждане	Российской	
империи	были	трудолюбивы,	миролюбивы	и	легко	воспринимали	
идеи	 христианства.	 Этим	 однажды	 захотели	 воспользоваться	
католики.	 В	 августе	 1870	 г.	 на	 немецком	 торговом	 судне	 во	
Владивосток	прибыл	французский	миссионер	Феррон,	которому	
удалось	спастись	от	преследования	в	Корее.	Он	хотел	вернуться	
в	Корею	через	российскую	границу	и	предлагал	свои	услуги	по	
переселению	 корейцев.	 Военный	 губернатор	 под	 благовидным	
предлогом	 от	 его	 услуг	 отказался	 и	 приказал	 не	 допускать	
католика	внутрь	края.	
Беженцев	из	Кореи	было	так	много,	что	генерал-губернатор	
Восточной	 Сибири	 решил	 переселить	 часть	 их	 в	 Амурскую	
область,	где	ощущался	недостаток	населения.
В	1884	г.	начались	официальные	отношения	между	Россией	
и	Кореей.	Тогда	же	было	признано,	что	корейцы,	переселившиеся	
в	 Приморье	 до	 этого	 времени,	 признаются	 равноправными	
гражданами	 Российской	 империи.	 Почти	 поголовное	 принятие	
корейцев	в	русское	гражданство	произошло	в	1895	г.	К	этому	году	на	
территории	края	проживало	около	13	тыс.	корейцев,	занимавшихся	
земледелием.	Каждой	семье	было	отведено	по	15	десятин	земли.
«Корейцы»
Частная	коллекция
Губернаторский	 съезд	 1885	
г.	 подтвердил	 правомерность	 этого	
решения.	Правда,	тогда	в	ситуации	толком	
не	 разобрались,	 решив,	 что	 «допускать 
дальнейшее переселение корейцев в наши 
пределы не следует, а поселившихся ранее, 
не в далеком расстоянии от границы, 
нужно постепенно выселять внутрь края 
и расселить их среди русских, приписав 
по несколько дворов к деревням».	 Это	
указание	было	вызвано	в	первую	очередь	
подчеркнутым	 нежеланием	 корейцев	
ассимилироваться	 с	 местным	 русским	
населением,	 их	 неприятием	 российских	 законов,	 а	 также	
опасностью	того,	что	корейцы	могли	поддержать	внешних	врагов	
в	 случае	 их	 вторжения	 на	 территорию	 края.	 Большой	 приток	
корейцев	во	Владивосток	отразился	на	заработке	чернорабочих.	
Очевидцы	отмечали:	«Каждого покупателя на базаре окружала 
толпа корейцев, вырывала из его рук покупки, чуть не вступая в 
бой со своими соплеменниками. Среди них нередко встречались 
дети».
В	информации	из	Владивостока	за	1877	г.	сообщалось,	что	
прибывающие	во	Владивосток	торговцы-корейцы	занимали	места	
на	базарной	площади	без	разрешения	городской	управы,	вытесняя	
оттуда	 китайских	 торговцев.	 «Манзы и корейцы, снабжающие 
Владивосток овощами, нашли, что взаимная конкуренция очень 
невыгодна для обоих народностей, а потому решили покончить 
дело общим поединком. За победителем должно остаться право 
снабжения города, а побежденный должен оставить этот 
промысел. Недалеко от Владивостока назначено было побоище, 
и бойцы явились уже с дубинками и дрекольями, как узнала об 
этом русская полиция и разогнала поединщиков».
«Кореец»
«Владивосток»
Частная	коллекция
«Маньжурия.	№24.	Корейцы	
рабочие	на	В.-К.	ж.д.»
Частная	коллекция
Корееведение в восточном 
институте во владивостоке
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3.	Хроника	Кореи	и	соседних	с	него	стран;	
4.	Переводы	и	перепечатка	других	газет	и	журналов»3.  
Несмотря	 на	 соседство	 Кореи	 с дальневосточной российской	
окраиной	 и	 быстрый	 рост	 на	 этой	 территории	 корейского	
населения,	в	России	вплоть	до	самого	конца	XIX	в.	не	имелось	
специалистов	 по	 Стране	 утренней	 свежести.	 Исключением	
был	 чиновник	 особых	 поручений	 областного	 управления	 в	
Приамурском	крае	Михаил	Павлович	Пуцилло	(1845	–	1889)4.	
ПУЦИЛО, Михаил Павлович. 
Член ИРГО. Проводил (за свой счет) 
этнографические исследования в 
окрестностях Иркутска (1867–1869), 
также зоологические работы в Култуке, 
Тунке, на Хамар-Дабане и в Нуку-
Дабане (1868). Чиновник канцелярии 
генерал-губернатора Восточной 
Сибири (с 1865) и особых поручений 
областного управления Приамурского 
края (с 1870). Именем П. названцо село 
в Приморье (с. Пуциловка)5.
Григорий	 Владимирович	 Подставин	 блестяще	 окончил	
в	 1898	 г.	 восточный	 факультет	 Санкт-Петербургского	
университета.	Его	оставили	на	кафедре	монгольской	словесности	
для	подготовки	к	профессорскому	званию.	В	1899	г.	Подставин	
с	успехом	сдал	магистерские	экзамены.	Эту	кафедру	возглавлял	
известный	 ученый	 монголовед	 А.М.	 Позднеев,	 назначенный	
директором	Восточного	института	во	Владивостоке,	который	и	
предложил	своему	студенту	вплотную	заняться	изучением	Кореи	
и	корейского	языка6.	
3.	РГИА	ДВ.	Ф.	1.	Оп.	2.	Д.	2185	(Об	издании	корейской	газ.)	13	л.
4.	Опыт	русско-корейского	словаря	/	Сост.	М.	П.	Пуцилло.	СПб.	:	тип.	Гогенфельдена	
и	К.,	1874.	731	с.
5.	Селищев	А.	Первый	русский	словарь	М.	Пуцило	//	Проблемы	Дал.	Востока.	–	1994.	
–	№	1.	–	С.	151–153.
6.	Хон	Чжи	Ин.	Обучение	корейскому	языку	во	времена	Российской	империи	//	
Россия	и	Корея:	Новая	встреча	старых	соседей.	Юбилейная	выставка	к	20-летию	установления	
дипотношений	РФ	и	РК.	Сеул:	Изд.	Ин-та	России	и	СНГ	при	университете	Корё,	2010.	Б.с.;	
Во	Владивостоке	существовало	Корейское	общественное	
управление	 со	 своим	 штатом.	 В	 начале	 1890	 г	 в	 нем	 было	
зарегистрировано	 2816	 человек	 (в	 том	 числе	 86	 женщин	 и	 50	
детей),	 29	 корейцев	 владели	 домами.	 Сходки	 большею	 частью	
собирались	 по	 требованию	 полиции.	 У	 корейцев	 существовал	
и	 свой	 суд.	 За	 мелкие	 преступления	 корейцы	 отделывались	
«секуцией»,	 то	есть	поркой,	 за	повторение	проступков	до	пяти	
раз	 виновный	 подвергался	 высылке	 в	 Корею.	 Свидетельством	
того,	что	корейцы	стремились	стать	полномочными	гражданами	
Российской	империи,	является	открытие	во	Владивостоке	Русско-
корейской	 школы.	 Такое	 решение	 5	 февраля	 1898	 г.	 приняло	
Корейское	общество,	выделив	на	это	3000	руб.
	Принимая	во	внимание,	что	с	приближением	весны	это	
зловоние	 увеличится	 и	 может	 произвести	 болезни,	 городская	
управа	просила	Думу	вынести	решение	об	удалении	корейских	
землянок	с	базарной	площади.	Корейцам	предложили	переехать	
на	Семеновский	покос.
Выйдя	 в	 отставку	 штабс-капитаном,	 выпускник	
корейского-китайского	отделения	И.А.	Дюков	стал	основателем	
и	 редактором	 владивостокской	 еженедельной	 газеты	 «Куон-
оп	 син-мун»	 («Газета	 развития	 труда».	 Издатель	 –	 Общество	
развития	труда	(Куон-оп-хой).
Программа: 
«1.	Статьи	по	текущим	вопросам	Кореи,	Японии	и	Китая		
	 и	др.	европейских	стран,	имеющих	интерес	для	корейцев;	
2.	Иностранные	известия;	
ПроФессор г.в. Подставин, его корейские 
коллеги и ученики 
Первые труды По корее, корейскому языку 
и корееведению
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ПОДСТАВИН, Григорий 
Владимирович (9 июля 1875, 
Рыбинск – 23 марта 1924, 
Харбин). Сын личного почетного 
гражданина. Окончил с 
отличием Рыбинскую гимназию, 
восточный факультет С.-
Петербургского университета 
(1898). Находился в научной 
командировке в Корее (1899–
1900). Директор Восточного 
института во Владивостоке (1919). 
1-й ректор ГДУ, профессор по 
кафедре корейской словесности 
(1920–1922). Член ОРО. Действительный член ОИАК (с 
1912). Во время Гражданской войны член Государственного 
экономического совещания и комитета Владивостокского 
отделения партии Народной свободы.  В конце 1922 г. 
эмигрировал в Корею, а затем уехал в Маньчжурию, директор 
Хорватской гимназии в Харбине. 
В	октябре	1899	г.	по	предложению	Позднеева	отправился	
в	 Корею.	 В	 качестве	 местожительства	 он	 избрал	 Сеул,	 центр	
политической	и	интеллектуальной	жизни	страны.	
Находясь	 в	 Корее,	 Подставин	 собирал	 материал	 по	
географии,	 истории,	 экономике,	 и	 политике	 страны.	 Он	
немало	 путешествовал	 по	 всему	 корейскому	 полуострову,	
чаще	всего	пешком,	и	регулярно	вел	подробнейший	дневник,	
куда	 записывал	 все	 сведения,	 а	 также	 метеонаблюдения.	 Он	
собрал	множество	исторических	преданий,	а	также	большую	
этнографическую	 коллекцию,	 и	 сделал	 много	 фотоснимков.	
Позднее	 все	 эти	наблюдения	легли	 в	 основу	 книги	«Записки	
Г.В.	 Подставина,	 веденные	 им	 во	 время	 путешествия	 по	
Корее	 в	 1899-1900	 гг.»,	 изданной	 Восточным	 институтом	 на	
Концевич	Л.	Р.	Г.В.	Подставин	(к	столетию	со	дня	рождения)	//	Народы	Азии	и	Африки.	1976.	
№	1.	С.	227	–	231;	Хохлов	А.Н.	Хан	Киль-мён	–	друг	России	и	патриот	Кореи:	(К	столетию	
создания	Восточного	института	во	Владивостоке).	Электр.	Ресурс	http://koryo-saram.ru/han-kil-
myon-drug-rossii-i-patriot-korei/
корейском	языке.	Уже	тогда	можно	было	увидеть	насколько	он	
был	 увлечен	Кореей.	К	 сожалению,	 Г.В.	Подставин	 так	 и	 не	
успел	полностью	обработать	свои	путевые	наблюдения.
Не	 менее	 ценной	 была	 работа	 Подставина	 по	 сбору	
учебных	 материалов:	 ему	 предстояло	 по	 возвращению	 во	
Владивосток	 приступить	 к	 преподаванию	 на	 китайско-
корейском	 отделении	 Восточного	 института.	 Прикладные	
задачи	 нового	 вуза	 определяли	 требования	 буквально	 ко	 всем	
дисциплинам:	их	преподавание	должно	было	вестись	 с	 учетом	
азиатской	 специфики,	 а	 изучение	 языков	 носить	 практический	
характер.	 Если	 методика	 преподавания	 китайского	 языка	 была	
к	 тому	 времени	 разработана	 в	 достаточной	 мере,	 то	 обучение	
корейскому	 языку	 было	 для	 России	 совершенно	 новым	 делом.	
Никаких	 учебников	 и	 пособий	 не	 существовало,	 и	 задачей	
было	запастись	необходимыми	материалами	для	их	подготовки.	
Современники	писали	о	работе	Подставина	в	Корее:	«Здесь он 
собрал многочисленные материалы по корейской литературе 
и, штудируя их частью при пособии предшествовавших ему 
европейских кореелогов, а еще больше под руководством 
образованнейших из туземцев, выработал себе и гораздо более 
Студенты	Санкт-Петербургского	университета.	Слева	Г.В.	Подставин
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совершенную систему для изучения корейского языка. Особенное 
значение филологических изысканий Подставина состоит в 
том, что он первый обратил внимание на исследование наречий 
и занимался исследованием живой корейской речи – как чисто 
народной, так и характеризующей интеллигентный класс 
корейского общества (ямбаньский)»7.
Молодой	ученый	не	смог	закончить	многих	исследований,	
начатых	 в	 Корее:	 из-за	 необходимости	 приступить	 к	 чтению	
лекций	в	Восточном	институте	поездку	пришлось	прервать.	С	1	
июля	1900	г.	магистранта	монгольской	словесности	Подставина	
назначили	 исполняющим	 должность	 профессора	 корейской	
словесности	Восточного	института	и	одновременно	инспектором	
Восточного	 института.	 Последнюю	 должность	 он	 исполнял	 с	
успехом	до	1905	г.,	проявляя	в	общении	со	студентами	завидную	
выдержанность,	не	злоупотребляя	правами	администратора.
Его	деятельность	может	служить	примером	плодотворной	
разработки	 новых	 курсов8.	 Только	 за	 первые	 три	 года	
преподавания	в	Восточном	институте	основоположник	русского	
научного	корееведения	выпустил	несколько	учебников	и	пособий	
для	студентов:	«Корейскую	хрестоматию»	в	двух	частях	(1901),	
«Пособие	 по	 практическому	 изучению	 корейского	 языка»	
(1901),	 а	 также	 несколько	 сборников:	 разговорного	 корейского	
языка	 (1902),	 смешанного	 корейско-китайского	 письма	 (1902),	
образцов	официальных	документов	(1903).	Позднее	он	составил	
хрестоматию	 литературного	 корейского	 языка	 (1905),	 сборник	
образцов	 современных	 корейских	 сатирических	 произведений	
(1907),	 руководство	 по	 изучению	 официального	 стиля	
современного	корейского	языка	(1908)9.	
Учитывая	 прикладной	 характер	 изучения	 языков,	
принятый	 в	 Восточном	 институте,	 в	 пособия	 и	 хрестоматии	
помимо	образцов	разговорной	и	литературной	речи	обязательно	
7.	Таберио	Н.П.	Записка	о	состоянии	Восточного	института	за	1899–1900	
академический	год	//	Изв.	Вост.	ин-та	(ИВИ).	Владивосток,	1901.	Т.	II,	вып.	II.	С.	91.
8.	Протоколы	заседаний	Конференции	Восточного	института.	Заседание	18	авг.	1900	г.	
//	ИВИ.	1900.	Т.	II,	вып.	I.	С.	13.
9.	Подставин	Г.В.		Собрание	образцов	современного	корейского	официального	стиля.	
-	Ч.	1.	Корейский	текст,	вып.	I.	Правительственная	газета.	(Дворцовые	известия	-	Распоряжения	
центральных	правительственных	учреждений).	Владивосток:	Изд-во	Вост.	ин-та,	1908.	IV,	64,	IV	
с.	(Литогр.).
вставлялись	 тексты	 из	 правительственной	 корейской	 газеты	
и	 официальных	 документов,	 распоряжения	 центральных	
правительственных	 учреждений,	 формы	 коммерческих	 актов,	
примеры	 частной	 переписки.	 ««Составленные и изданные 
Подставиным курсы по изучению корейского языка»,	 -	говорил	
А.М.	Позднеев,	-	могут свидетельствовать Конференции, что 
Подставин с достаточною основательностью проштудировал 
эту совершенно неведомую у нас область языкознания, хотя и не 
сомневаюсь, что как самое составление курсов, так и двухлетнее 
преподавание предмета, могли лишь возбудить у него новые 
вопросы, важности исследования которых он не мог и оценить 
в ту пору, когда приступал к ознакомлению с языком»10.
В	 подготовке	 некоторых	 пособий	 Подставину	 помогал	
кореец	 Хан	 Киль-мен,	 которого	 руководство	 Восточного	
института	 пригласило,	 по	 просьбе	 молодого	 профессора,	 на	
работу.	 «В настоящее время рекомендуемый мною лектор,	 –	
писал	Подставин,	–	проживает во Владивостоке и продолжает 
заниматься со мною чтением и разбором корейских текстов»11.	
Когда	Хан-киль-мен,	заболев,	уволился	из	института,	Подставин	
предложил	пригласить	на	должность	лектора	другого	носителя	
корейского	 языка,	 Тхэ-уонь-сена.	 Он	 родился	 в	 Сеуле	 в	
дворянской	 семье	 в	 1878	 г.	 Получив,	 по	 обычаю	 тех	 лет,	
домашнее	 образование,	 он	 выдержал	 конкурсные	 экзамены	 по	
китайской	и	корейской	литературе.	В	1901	г.	он	окончил	в	Сеуле	
четырехклассное	училище	иностранных	языков.	Он	стал	правой	
рукой	Подставина	в	подготовке	корейской	хрестоматии12.
Большинство	 профессоров-востоковедов	 Восточного	
института	 составляли	 учебные	 программы	 и	 разрабатывали	
курсы	 не	 только	 по	 своей	 основной	 дисциплине,	 но	 и	 по	
сопутствующим:	 экономике,	 истории,	 географии	 изучаемой	
страны.	 Подставин,	 в	 частности,	 разработал	 для	 студентов	
отдельные	 части	 «Свода	 законов	 Корейского	 государства»,	
10.	Протоколы	Конференции	Восточного	института.	Заседание	28	января	1892	г.	/	
ИВИ.	1902.	Т.	III,	вып.	V.	С.	164.
11.	Протоколы	заседаний	Конференции	Восточного	института.	Заседание	18	авг.	1900	
г.	//	ИВИ.	1900.	Т.	II,	вып.	I.	С.	13.
12.	Протоколы	заседаний	Конференции	Восточного	института	за	1901–1902	
академический	год.	Заседание	18	сентября	1901	г.	//	ИВИ.	1901.	Т.	III,	вып.	I.	С.	24	-	26.
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снабдив	 их	 своим	 комментарием13.	 Григорий	 Владимирович	
поощрял	своих	студентов	и	анализировать	современное	состояние	
учебников	по	корейскому	языку	для	иностранцев.14
Подставин	беспокоился	и	о	книжном	собрании	института.	
Он	безвозмездно	передал	библиотеке	Восточного	института	819	
книг15	 и	 огромную	 рукописную	 карту	Кореи,	 состоящую	из	 21	
листа,	которую	в	свое	время	ему	подарил	востоковед-любитель	и	
известный	дальневосточный	меценат	М.	Шевелев.	Этот	раритет	
оценивали	в	800	рублей16.	Тогда	же	Подставин	предложил	купить	
для	университетской	типографии	корейские	шрифты	и	открыть	в	
библиотеке	отдел	корейской	литературы.	
Почти	каждый	год	профессор	Подставин	ездил	с	научными	
целями	в	Корею	или	Японию.	Он	не	только	собирал	материалы	
для	 своих	 научных	 работ	 или	 учебных	 пособий,	 но	 старался	
налаживать	 научные	 связи	между	 дальневосточными	 странами	
и	Россией.
Понимая	 важность	 общения	 с	 европейскими	 коллегами,	
Восточный	институт	командировал	Г.В.	Подставина	на	Первый	
всемирный	расовый	конгресс	в	Лондоне.	Эту	поездку	Григорий	
Владимирович	использовал	для	того,	чтобы	побывать	в	ведущих	
европейских	университетах,	занимающихся	Востоком.
Григорий	 Владимирович	 неоднократно	 консультировал	
краевую	администрацию	по	вопросам	политики	Кореи	и	жизни	
корейцев	 в	 пределах	 Дальнего	 Востока.	 В	 1914	 г.	 и	 1916	 г.	
по	 поручению	 генерал-губернатора	 Приамурского	 края	 Н.Л.	
Гондатти	профессор	Подставин	детально	исследовал	по	вопросам	
образования	 жизнь	 корейцев	 в	 Амурской	 и	 Сахалинской	
областях.	 Его	 назначили	 председателем	 комиссии	 по	 изданию	
учебников	для	корейских	школ	в	Российской	империи.	«Будучи 
крупной величиной в области востоковедения,	─	писал	журнал	
13.	Протоколы	Конференции	Восточного	института.	Заседание	28	января	1902	г.	/	
ИВИ.	1902.	Т.	3,	вып.	5.	С.	164.
14.	Подставин	Г.В.		Разбор	японского	самоучителя	корейского	языка	«Циосенго	
докугаку»	/	Сост.	студентом	корейско-кит.	отд-ния	Вост.	ин-та	Г.	Ящинским	по	лекциям	исп.	
должность	профессора	Г.В.	Подставина.	Владивосток:	Изд-во	Вост.	ин-та,	1908.	Вып.1.	IV,	32,	
128	с.	Литогр.
15.	Отчет	о	состоянии	и	деятельности	Восточного	института	за	1907	г.	Владивосток:	
Типолитогр.	Вост.	ин-та,	1908.	С.	16.
16.	Там	же.		С.	33.
«Вестник	Азии,	─	он достиг такого же авторитета и влияния 
в качестве общественного деятеля. В личной жизни поражает 
кристальная чистота его души и щепетильность его совести. 
Ему одинаково чужды были интриганство, себялюбие и корысть. 
Работая ради пользы науки и общества, он меньше всего думал о 
себе, о личных выгодах»17.
Несмотря	 на	 напряженную	 преподавательскую	
деятельность	 Г.В.	 Подставин	 много	 времени	 отдавал	
общественным	 делам.	 С	 1903	 по	 1917	 г.	 его	 избирали	
председателем	Педагогического	совета	Владивостокской	женской	
гимназии,	 руководил	 объединенным	 родительским	 комитетом	
г.	 Владивостока,	 был	 многолетним	 гласным	 Владивостокской	
городской	думы,	почетным	мировым	судьей	и	членом	опекунского	
суда,	 являлся	 председателем	 Общества	 «Маяк».	 Этот	 список	
можно	 было	 бы	 продолжать	 и	 продолжать.	 И	 всюду	 ученый	
проявлял	 щепетильное	 отношение	 к	 коллегам	 и	 незаурядные	
организационные	 способности.	 Позднее	 его	 коллеги	 отмечали,	
что	«имеется два типа ученых. 
Одни целиком ушли в науку. Они 
знают один путь в жизни: от 
своей квартиры до аудитории, 
лаборатории, библиотеки. 
Они стоят в стороне от 
жизни, они чуждаются всякой 
общественной деятельности, 
нередко они не знают и личной 
жизни. Некоторые из них 
достигают вершин научной 
мысли делают блестящие 
научные открытия, остальные 
камень за камнем создают 
величавое здание науки. Но 
есть и другая группа ученых, 
представители которой не 
менее подготовлены к научной 
17.	Рязановский	В.А.	Памяти	Г.В.	Подставина	//	Вестник	Азии.	Харбин,	1924.	№	52.	
С.	11.
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работе, чем первые, отличаются не меньшими познаниями, 
нередко достигают вершин научного творчества, но вместе с 
тем не уходят от жизни, а откликаются на ее потребности, 
принимают участие в общественной деятельности, являются 
строителями не только здания науки, но и общественной 
жизни. И это последняя деятельность, конечно, отвлекает их 
от первой, наносит известный ущерб ей, но они сознательно 
жертвуют интересами науки для удовлетворения требований 
жизни»18.	Таким	человеком	был	и	профессор	Г.В.	Подставин.
В	 дни	 празднования	 50-летнего	 юбилея	 Владивостока	
возникла	 мысль	 основать	 в	 городе	 университет.	 В	 докладной	
записке	министерству	просвещения	отцы	города	подчеркивали,	
что	 «благодаря существованию в горах. Владивостоке 
Восточного института создаются особые благоприятные 
условия для открытия других факультетов: восточно-
филологического, юридического и экономического, путем 
преобразования института с расширением или выделением 
юридических и экономических дисциплин, уже представленных 
в настоящее время в институте»19.	 Но	 благое	 пожелание	
долго	 оставалось	 на	 бумаге.	 Только	 в	 1916	 г.	 Министерство	
просвещения	откликнулось	на	предложение,	но	пожелало,	чтобы	
Владивостокский	университет	был	с	медицинским	факультетом,	
что	несколько	расходилось	с	первоначальным	замыслом	-	открыть	
университет	с	высшей	технической	школой.	
Открытие	 университета	 ускорила	 Гражданская	 война:	
во	 Владивосток	 вместе	 с	 беженцами	 и	 частями	 Белой	 армии	
прибыли	 профессора	 из	 крупных	 российских	 городов.	
Столкнувшись	с	необходимостью	найти	работу,	они	приложили	
усилия	 к	 созданию	 новых	 учебных	 заведений:	 Историко-
филологического	 факультета	 (1918),	 Высшего	 политехникума	
(1918),	 Юридического	 факультета	 (1919).	 17	 апреля	 1920	 г.	
на	 основе	 Восточного	 института	 был	 торжественно	 открыт	
Государственный	 Дальневосточный	 университет	 (ГДУ).	
18.	Соединенное	заседание	Общества	русских	ориенталистов	и	Юридического	
факультета	//	Вестник	Азии.	1924.	№	52.	С.	7.
19.	Докладная	записка	о	назревших	нуждах	Восточного	института	в	связи	с	вопросом	
о	его	реорганизации.	Владивосток,	1916.	С.	2.
Его	 ректором	 Временное	 правительство	 Дальнего	 Востока	 -	
Приморская	 областная	 земская	 управа	 приказом	 №	 87	 от	 30	
апреля	1920	г.	утвердила	профессора	корейской	словесности	Г.В.	
Подставина20.	В	те	непростые	годы	Григорий	Владимирович	был	
членом	 Государственного	 экономического	 совещания,	 членом	
комитета	Владивостокского	отдела	партии	Народной	свободы.		
Это	 было	 одно	 из	 самых	 сложных	 периодов	жизни	 Г.В.	
Подставина.	Он	подсчитал,	что	за	время	работы	в	университете	
сменилось	12	правительств.	«Много нужно было такта и опыта, 
чтобы в это время стоять во главе высшего учебного заведения 
и отстаивать основы академической жизни последнего. У 
Григория Владимировича нашлось немало такта и опыта, и 
личного влияния для этой ответственной роли и, несмотря 
на смену различных правительств, университетская жизнь 
протекала без серьезных потрясений. Но вся эта, так сказать, 
внешняя деятельность в интересах университета, тяжесть 
которой почти целиком падала на ректора, не была бы столь 
трудной, если бы университетская коллегия представляла 
единое сплоченное целое, поддерживающее своего ректора»21.	В	
мае	1922	г.	прошли	перевыборы	ректора,	и	совет	университета	25	
голосами	из	27	поддержал	кандидатуру	Г.В.	Подставина22.
С	 окончанием	 Гражданской	 войны	 в	 1922	 г.	 многие	
профессора	 и	 студенты	 навсегда	 покинули	 родину.	 20	 октября	
1922	 г.	 	 ректор	 ГДУ	 Г.В.	 Подставин	 передал	 временно	 свои	
обязанности	 ректора	 ГДУ	 другому	 востоковеду,	 коллеге	 по	
Восточному	 институту	 Е.Г.	 Спальвину23.	 Надо	 отметить,	 что	
новая	 власть	 сразу	 же	 проверила	 материальное	 состояние	
университета.	 В	 соответствующем	 акте	 было	 отмечено,	 что	
университетское	имущество	находится	в	полной	сохранности24.
Перед	отъездом	из	России	Г.В.	Подставин	некоторое	время	
жил	с	семьей	на	Русском	острове	во	Владивостоке25.	Потом	он	
20.	Государственный	архив	Приморского	края	(Владивосток)	(ГАПК).	Ф.	117	Оп.	3.	Д.	
1.	Л.	4.
21.	Рязановский	В.А.	Памяти	Г.В.	Подставина	//	Вестник	Азии.	1924.	№	52.	С.	11.
22.	Там	же.	С.	15.
23.	ГАПК.	Ф.	117	Оп.	3.	Д.	12	-	а.	Л.	278.
24.	Там	же.	Л.	290	-	290	об.
25.	Музей	Русской	культуры	в	Сан-Франциско.	Коллекция	№	154	(Подставина	И.Г.).
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оказался	 в	 корейском	 порту	 Сейсин,	 некоторое	 время	 прожил	
в	 Сеуле,	 находясь	 в	 Духовной	 миссии.	 Понимая	 скромные	
возможности	 Кореи,	 Григорий	 Владимирович	 решил	 весной	
1923	г.	уехать	в	Харбин,	где	возглавил	курсы	русского	языка	для	
китайских	служащих,	мастеровых	и	рабочих,	затем	организовал	
курсы	 китайского	 языка	 для	 служащих	 высшие	 начальные	
учебные	заведения	Харбин.	Японо-Русский	институт	предложил	
Подставину	 стать	 лектором.	В	 сентябре	 1923	 г.	 учебный	 отдел	
Китайско-восточной	 железной	 дороги	 пригласил	 его	 стать	
консультантом,	провести	проверку	учебных	заведений	Харбина	
и	 принять	 участие	 в	 деятельности	 программных	 комиссий.	
Отлично	владея	корейским	и	китайским	языками,	Г.В.	Подставин	
прекрасно	 знал	 и	 японский	 язык.	 Поэтому	 ему	 пришлось	
заниматься	составлением	русского	букваря	для	японцев.
Григорий	 Владимирович	Подставин	 скончался	 23	 марта	
1924	 г.	 в	 Харбине.	 Ученики	 Подставина	 по	 этому	 поводу	
Григорий	Владимирович	с	семьей.	
Частная	коллекция
изготовили	огромный	плакат	около	двух	квадратных	метров.	На	
голубом	шелковом	фоне	были	вышиты	китайскими	иероглифами:	
«Солнце каждый день заходит на западе и вновь восходит на 
востоке, и солнце поэтому вечно; человек великий умирает, 
но память о нем возрождает его, и поэтому великий человек 
вечен»26.
Профессор	В.В.	Энгельфельд	вспоминал:	«Толпа народа, 
которая провожала Григория Владимировича до могилы, была 
живым свидетельством той любви, который оставил после 
себя этот отзывчивый и обаятельный человек. В общем горе 
объединились все – и друзья, и ученики, и коллеги почившего. 
Студенты, профессора, общественные деятели, педагоги – все 
пришли отдать последний долг свой Григорию Владимировичу. У 
раскрытой могилы и на торжественном заседании Общества 
русских ориенталистов, с Юридическим факультетом во всех 
речах звучала неподдельная грусть о той утрате, которую 
понесла высшая школа в лице проф. Г.В. Подставина»27.
Один	 из	 учеников	 В.	 Тресвятский	 отметил:	 «В 
немногочисленной коллегии ориенталистов-корееведов опустело 
место, долгие годы являвшееся центральным. Но наследство, 
оставленное Григорием Владимировичем, заставляет нас 
бодро смотреть на будущее родного дела. Неизведанная 
целина пройдена, в результате научных достижений проф. Г.В. 
Подставина, найдены пути для дальнейшего исследования и 
изучения корееведения»28.
Несмотря	на	неоднократные	попытки,	полная	биография	и	
список	его	работ	так	и	не	напечатан29.	Из	пяти	дочерей	профессора	
Подставина	только	одна,	Гали,	продолжила	преподавательскую	
деятельность.	
26.	Ученики	–	памяти	учителя	//	Вестник	Азии.	1924.	№	52.	С.	20.
27.	Энгельфельд	В.	Проф.	Г.В.	Подставин:	Некролог	//	Вестник	Азии.	1924.	№	52.	С.	7.
28.	Тресвятский	В.	Профессор	Г.В.	Подставин,	как	основоположник	русского	
научного	корееведения	//	Вестник	Азии.	1924.	№	52.	С.	19.
	 29.	Гуенков	В.	Первым	в	мире	профессором	корейского	языка	был	российский	
ученый	//	Сеульский	вестник.	2003.	16	июня.	http://vestnik.kr/life/1788.html.	См.	также	Концевич	
Л.Р.	Российские	центры	корееведения	http://www.ivran.ru/library/view_edition.php?edition_
id=34&chapter_id=64
Место	захоронения	Г.В.	Подставина
Фото	из	частной	коллекции
Могила	дочери	Г.В.	Подставина	
Гали	Григорьевны	Подставиной
Частная	коллекция
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Решение	 учредить	 в	 Корее	 Русскую	 духовную	 миссию	
было	 принято	 Святейшим	 Синодом	 в	 июле	 1897	 г.	 Корейская	
духовная	миссия	была	основана	в	Сеуле	в	1900	г.,	ее	целью	было	
обслуживать	 духовные	 потребности	 православных	 русских	 в	
этом	городе	и	распространять	христианство	среди	корейцев.	
Одним	из	 поводов	 для	 открытия	миссии	 было	массовое	
переселение	корейцев	в	конце	XIX	в.	на	территорию	российского	
Дальнего	 Востока.	 В	 Сеуле	 тогда	 проживали	 120	 русских	
служащих	и	30	православных	российских	корейцев.
Первым	начальником	миссии	был	архимандрит	Амвросий	
(в	 миру	 Василий	 Иванович	 Гудко.	 1867	 -	 1918).	 В	 это	 время	
политическая	 обстановка	 изменилась	 не	 в	 пользу	 России,	 и	
миссионеры	были	вынуждены	остановиться	во	Владивостоке,	а	
затем	переехать	в	Новокиевку,	где	жило	немало	корейцев.	Здесь	
члены	 миссии	 занялись	 изучением	 корейского	 языка.	 Вскоре	
Амвросия,	так	и	не	успевшего	побывать	в	Корее,	отозвали	в	СПб.
Духовная миссия в корее
Корейская	духовная	миссия
Частная	коллекция
Православие в корее
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Вторым	 начальником	
Корейской	 миссии	 был	 архимандрит	
Хрисанф	 (в	 миру	 Щетковский),	
который	 служил	 в	миссии	 до	 начала	
Русско-японской	 войны.	 Время	 его	
пребывания	 в	 этой	 должности	 было	
ознаменовано	 строительством	 новых	
храмов	и	приходов,	открытием	школы	
для	корейцев.	Тогда	Корейская	миссия	
замыкалась	 на	 Владивостокскую	
епархию.	 Интересно,	 что	 именно	
она	 построила	 православный	 храм	
на	улице	Махалина,	куда	по	сей	день	
ходят	православные	владивостокцы.
Хрисанф	 первый	 предпринял	 попытку	 перевода	
богословских	текстов	на	корейский	язык.	Вот	как	он	описывал	
эти	 попытки:	 «При переводах своих руководствовался таким 
образом: славянский текст молитв переводил предварительно 
на русский язык, слова последнего тщательно объяснял 
сотрудникам и в отдельности, и в связи с последующими. Когда 
текст молитв становился для них более или менее ясным, 
тогда буквально переводили на туземный язык. Затем при 
помощи англо-русско-французских словарей проверяли каждое 
слово. Наконец, как русский, так и корейский текст молитвы 
читал тем из переводчиков, которые не участвовали в переводе 
данной молитвы. При выслушивании последних, делал поправки 
и тут же не нужное заменял понятными и употребительными 
выражениями. Таким образом перевел начальные молитвы, 
краткий молитвослов, символ веры и 10 заповедей закона 
Божия»30.
Во	 время	 Русско-японской	 войны	 Корейская	 миссия	
была	закрыта.	Когда	же	ее	двери	вновь	открылись,	Священный	
Синод	 стал	 выделять	 ежегодно	на	 ее	 содержание	 10	 тысяч	
золотых	рублей.		
30.	Феодосий,	архимандрит.	Российская	духовная	миссия	в	Корее.	За	первое	25-летие	
ее	существования	(1900-1925	гг.).	-	Харбин:	Тип.	свящ.	Н.Киклевича,	1926.	-	С.	27.
Третьим	 главой	 миссии	 в	
период	с	1906	по	1912	гг.	был	ученый-
самородок	 архимандрит	 Павел.*	
Задолго	до	занятия	этой	должности	он	
учился	в	Восточном	институте.	«За все 
время пребывания в числе слушателей 
института,	 ─	 отмечалось	 А.М.	
Позднеевым,	 ─	 иеромонах Павел 
отличался постоянным усердием 
и, при несомненной любви к 
делу, обнаружил способности, 
достаточные для успешного 
прохождения институтского 
курса»31.
Перу	 архимандрита	 Павла	 принадлежит	 несколько	 книг	 по	
православию,	 которые	 монах	 перевел	 на	 корейский	 язык.	 «По мере 
исполнения труда,	 ─	 вспоминал	 Феодосий,	 ─	 богослужебный язык 
славянский стал заменяться корейским и с 1910 г., когда работа была 
более или менее закончена, туземный язык вошел в свои права, т.е. 
богослужение стало совершаться исключительно на корейском языке, 
родном, удобопонятным для туземного населения, за исключением 
великопостных служб, которые оставались не переводимыми. Нет 
сомнения, что труд этот огромный по своему значению и объему 
требовал большой усидчивости и зоркого внимания, но личность 
переводчика служила тому ручательством за добросовестность 
исполнения работы»32.
Отец	 Павел	 под	 псевдонимом	 «Кореец»	 часто	 публиковал	
статьи	о	богословии	и	корейской	культуре	и	жизни.	Они	пользовались	
популярностью,	 и	 некоторые	 его	 работы	 вышли	 отдельным	
изданием.	 Тогда	же	 в	Корейской	миссии	 стали	 собирать	 собственный	
этнографический	музей.	За	неимением	помещения	экспонаты	в	1918	г.	
передали	в	Восточный	институт.
31.	Заседание	29	ноября	1901	г.	//	Изв.	Вост.	ин-та.	-	Владивосток,	1902.	-	Т.	III,	вып.	
IV.	-	С.	133	-	134.
32.	Феодосий.	Российская	духовная	миссия	в	Корее...	-	С.	75	-	76.
В	 самый	 сложный	 период	
пришлось	 управлять	 Корейской	
духовной	 миссией	 архимандриту	
Феодосию,	 в	 миру	 Перевалову.	 В	 1904	
г.	 Федор	 Перевалов	 был	 командирован	
псаломщиком	походной	кухни	на	фронт	
русско-японской	 войны.	 В	 1906	 г.	 он	
перешел	на	службу	в	духовную	миссию	
в	 Корее	 регентом	 и	 учителем	 пения,	 а	
через	 два	 года	 принял	 монашество.	 	 В	
1911	 г.	 	 Феодосий	 был	 командирован	
во	 Владивосток	 священником	 и	
законоучителем	 в	 церковь-школу	
«Памяти	 убиенных	 воинов»,	 а	 через	
шесть	лет,	в	1917	г.,	иеромонах	вернулся	
в	 Корею	 и	 был	 назначен	 начальником	
духовной	миссией	в	этой	стране.
Несколько	 слов	 о	 книжном	 собрании	 Корейской	 миссии.	 «В 
настоящее время	 <1926>,	 ─	 сообщал	 все	 тот	 же	 Феодосий,	 ─	 книг в 
библиотеке насчитывается до 3. 749 томов, названий к книгам до 1474, из 
них до 200 томов иностранных при 183 названиях. Из них имеются духовные, 
светские и иностранные (в	основном	на	корейском,	китайском	и	японском	
языках	 ─	Прим. А.Х.).	Из духовных ─ творения св. отцов, пастырей и 
учителей церкви; из светских произведения классиков и сочинения ученых по 
всем отраслям науки. Из иностранных ─ произведения разных авторов на 
всевозможные темы, как духовные, так и светские»33.
Осенью	 и	 	 зимой	 1922	 г.	 	 Феодосий	 обогрел	 многих	 беженцев,	
покинувших	 Приморье.	 На	 следующий	 год	 он	 был	 возведен	 в	 сан	
архимандрита.	О	последних	годах	жизни	почтенного	иеромонаха	известно	
очень	мало.	 	Сообщалось	только,	что	в	1930	 г.	 его	вызвал	в	Токио	 глава	
Японской	 миссии	 архиепископ	 Сергий,	 который	 хотел,	 чтобы	Феодосий	
заменил	его	на	этом	посту.		Архимандрит	Феодосий	скончался	в	Японии,	и	
русские	эмигранты	продолжали	вспоминать	его	с	теплотой	и	сегодня34.
33.	Там	же.	-	С.	154.
34.	Некролог:	Памяти	архимандрита	Феодосия	//	Хлеб	Небесный.	-	1933.	-	1-31	марта.	
-	N3.	-	С.	25	-	26.
Общий	вид	миссии
Внутренний	вид	миссии
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Корейская	 духовная	 миссия	 обращала	 внимание	 и	 на	
корейцев,	 которые	 жили	 в	 Приморье.	 В	 это	 время	 миссия	
замыкалась	на	Владивостокскую	епархию.	В	1905	г.	архимандрит	
Павел	 (Ивановский)	 предложил	 построить	 во	 Владивостоке	
церковь	в	память	о	погибших	воинах	в	Русско-Японской	войне	
1904-1905	 гг.	 С	 одной	 стороны,	 по	 мнению	 отца	 Павла,	 храм	
являлся	бы	памятником	и	школой	для	детей	из	простых	семей,	
в	 том	 числе	 потерявших	 своих	 отцов.	 С	 другой	 стороны,	 был	
бы	 своеобразным	 подворьем	 и	 приходом	 для	 православных	
корейцев.
3	 декабря	 1905	 г.	 Владивостокская	 дума	 выделила	
участок	земли	в	2880	квадратных	сажен	в	конце	улиц	Японской	
и	Маньчжурской	 (ныне	Карла	Либкнехта	и	Махалина,	№	30)	и	
начался	сбор	средств.	Пожертвования	вносили	солдаты,	жители	
города,	 православные	 корейцы	 и	 духовенство.	 В	 1907	 г.	 храм	
заложили.
Строительством	 руководили	 инженеры-строители	
Багинов,	 	 Иванов,	 генерал	 Ставицкий.	 9	 декабря	 1907	 г.	
архиепископ	 Евсевий	 совершил	 освящение.	 Престол	 храма	
освятили	 в	 честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	 Скорбящих	
Радость».	 Над	 главным	 входом	 сделали	 надпись:	 «Памяти 
убиенных русских воинов 1904-1905 гг.».
С	 16	 сентября	 1908	 г.	 в	 школе	 начались	 занятия,	 и	 к	
следующему	 учебному	 году	 детей	 насчитывалось	 77,	 а	 к	 1910	
г.	 –	 140	 человек.	 Немало	 среди	 них	 было	 и	 корейских	 детей.	
К	 этому	 времени	 содержание	 школы	 взяла	 на	 себя	 городская	
управа	и	выделяла	на	ее	содержание	2470	рублей	в	год.	Первым	
директором	 школы	 был	 иеромонах	 Варфоломей,	 а	 первым	
учителем	–	Григорий	Исаакович	Ивахно.
Как	 только	 было	 принято	 решение	 о	 перевозке	 праха	
Церковь на маньчжурской / махалина
варяжцев	из	Сеула	во	Владивосток,	сразу	началось	обсуждение	о	
месте	их	захоронения.	«Я,	–	писал	из	Сеула	начальник	Российской	
духовной	 миссии	 в	 Корее	 архимандрит	 Павел,	 –	 близко 
поставленный и по месту и по долгу своего молитвенного служения 
к праху Чемульповских героев, осмеливаюсь со своей стороны 
указать на существующую во Владивостоке на Маньчжурской 
улице церковь-школу, посвященную памяти убиенных русских 
воинов 1904–1905 гг., и воздвигнутую на добровольные 
пожертвования как моряков, так и сухопутных воинов после 
Русско-Японской войны. Церковь эта принадлежащей ведению 
вверенной мне Корейской духовной миссии. Мне кажется, что 
этот воинский памятник был бы самым подходящим местом 
для вечного успокоения праха Чемульповских героев».
Вероятно,	 из-за	 того,	 что	 места	 было	 недостаточно	 для	
братской	 могилы,	 так	 как	 было	 решено	 воздвигнуть	 большой	
монумент.	 «Против погребения их в церкви-школе,	 –	 писал	
архиепископ	 Владивостокский	 и	 Камчатский	 Евсевий,	 –	 я 
ничего не имею, если не предположено создать над могилою 
их особого памятника, который занял бы отдельное, более или 
менее значительное место в церкви».	 На	 эту	 тему	 выступила	
Свято-Никольский	Кафедральный	Собор
и	газета	«Дальний	Восток»,	которая	писала:	«Поднят вопрос о 
перенесении этого праха в церковь на Маньчжурской улице и о 
погребении его в склепе под полом названной церкви. Не могу 
я согласиться с этим и вот почему. … Разве мы не можем 
поставить памятник «Варягу» не где-то на Маньчжурской 
улице, а в центре города над бухтой, куда заходил когда-то 
«Варяг», на виду своего флота, на виду у всех».	Позднее	решили	
устроить	 захоронение	 на	 кладбище	Морского	 ведомства,	 ныне	
Морское	кладбище.
В	 1914	 г.	 библиотеке	 при	 церкви-школе	 присвоено	 имя	
генерал-губернатора	Приамурского	края	Н.Л.	Гондатти.
В	 1916	 г.	 освятили	 склеп	 под	 полом	 церкви,	
предназначенный	для	захоронения	воинов,	отдавших	свою	жизнь	
за	Отечество.
В	1923	г.	Советская	власть	закрыла	школу	и	библиотеку	
при	церкви,	 как	«не	 соответствующие	духу	времени».	Церковь	
действовала	 еще	 некоторое	 время,	 пока	 техническая	 комиссия	
не	 вынесла	 решение:	 «Церковь закрыть, так как здание 
требует капитального ремонта».	 Конечно,	 никакого	 ремонта	
не	производилось,	более	того,	с	церкви	сняли	купола,	разрушили	
колокольню,	убрали	архитектурные	атрибуты.	В	ней	размещали	
поочередно	 детский	 сад,	 фабрику	 игрушек,	 художественную	
студию,	квартиры.
В	1972	г.	храм	возвратили	Русской	Православной	Церкви	
и	 после	 продолжительного	 ремонта	 8	 мая	 1976	 г.	 освящена	
епископом	Иркутским	и	Читинским	Серанином.	Главный	предел	
освятили	в	честь	Святителя	Николая	Мирликийских	Чудотворца,	
а	второй	предел	–	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Всех	Скорбящих	
Радость».	 Увы,	 сейчас	 ничего	 не	 напоминает,	 что	 этот	 храм	
появился	благодаря	Корейской	православной	миссии.
Русские в Корее
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Первые	подробные	сведения	о	Корее	собирали	российские	
дипломаты.	 Среди	 них	 известен	 Карл	 Фридрих	 Теодор	 (Карл	
Иванович)	 фон	 Вебер	 (1841–1910),	 автор	 нескольких	 работ35.	
Автором	 проекта	 и	 руководителем	 строительства	 здания	
российской	 дипломатической	 миссии	 в	 Сеуле	 (1888)	 стал	
Афанасий	 Иванович	 Середин─Сабатин	 (1861–1921),	 первый	
европейский	 архитектор	 в	 Корее.	 Он	 построил	 в	 корейской	
столице	и	ряд	других	первых	капитальных	зданий	36.	
«Первое мое впечатление от  Сеула было не в пользу 
столицы Кореи. Это была большая пыльная деревня, 
открывающая с любого возвышающегося места вид на 
бесконечную площадь соломенных крыш (кровель), среди которых 
там и сям мелькали железные крыши простых кирпичных 
построек европейского типа – дома иностранных миссионеров 
и разные торговые конторы (зданий в буквальном смысле этого 
слова было не перечесть), черепицы дворцов, выстроенных в 
китайском стиле».
С.В.	Чиркин.	Двадцать	лет	службы	на	Востоке.	
Записки	царского	дипломата.
35.		Вебер	К.И.	О	корейском	языке	и	корейском	чтении	китайских	иероглифов.	СПб.,	
1908.	5	с.	На	правах	рукоп.;	Он	же.	Пробная	транскрипция	всех	городов	Кореи.	СПб.,	1908.	5	с.	
На	правах	рукоп.	См.	о	нем:	Пак	Чон	Хе	(Корея).	К.	И.	Вебер	–	первый	посланник	Российской	
империи	в	Корее	//	Проблемы	Дал.	Востока.	1993.	№	6.	С.	142–146.
36.	Симбирцева	Т.М.,	Левошко	С.С.	«Архитектор	его	величества	Кореи»	
Середин─Сабатин	(1860	–	1921)	//	Вестник	корейского	языка	и	культуры.	2013.	Вып.	12.	http://
koryo─saram.ru/arhitektor─ego─velichestva─korei─seredin─sabatin─1860─1921/
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Первые	 захоронения	
«варяжцев»	 состоялись	 почти	 сразу	
после	 гибели	 доблестного	 крейсера.	
«Shanghai Mercury»,	 –	 писала	 газета	
Дальний	 Восток»,	 ─	 	 сообщает 
подробности похорон двух русских 
моряков, всплывших на поверхности 
воды 12 марта (н.ст.), на месте взрыва 
в Чемульпо. Погребение имело место в 
1 час дня, на Европейском кладбище. 
Тела были уложены в двойные гробы 
и доставлены на берег на японском 
паровом катере. Впереди похоронной 
процессии шел японский морской стрелковый взвод, за ним 
следовал миссионер Британской миссии, а потом колесница с 
гробом –покрытым русским морским флагом и пушкой, которую 
везли 12 японских моряков. На гробу лежало много венков и живых 
цветов, а перед колесницей два моряка держали в руках большие 
букеты и деревянную таблицу с японской надписью. За гробом 
шел командир военного морского судна со своим штабом, отряд 
французских моряков в полной парадной форме, американцы с 
«Ваксбурга», отряд немцев из «Бустада» и итальянцы, также 
в парадной форме. У могилы британский миссионер отслужил 
панихиду, которая был переведен тут же на японский язык 
морским офицером. Когда это было окончено, японские офицеры 
подошли к гробу и поклонились, что сделали потом остальные 
офицеры, Японский консул и все, провожавшие гроба. Когда 
последний был опущен в могилу, то произведены были три залпа. 
Так закончилась церемония погребения двух моряков с «Варяга» 
убитых 9 февраля 1904 года».
9	 декабря	 1911	 г.	 останки	 матросов	 «Варяга»	 вынули	
из	 земли	 Чемульпо	 и	 отправили	 в	 Сеул.	 15	 декабря	 на	
железнодорожной	 станции	 Чанчунь	 прах	 героев	 встретили	
Памятник « варяжцам» начальник	 Заамурского	 округа	 и	 военные	 моряки,	 приехавшие	
из	 Владивостока	 на	 встречу	 с	 однополчанами.	Они	 возложили	
венки	на	гробы	варяжцев.
Для	 торжественной	 встречи	 героев	 командир	
Владивостокского	порта	контр-адмирал	Колюпанов	издал	приказ:	
«С вокзала до Артиллерийской пристани тела проследуют на 
барже, причем все почести со стоящих на рейде судов будут 
отданы по распоряжению штаба командующего Сибирской 
флотилией. К 9 ½ часам выслать от Сибирского флотского 
экипажа на Артиллерийскую пристань в Гнилом углу взвод 
нижних чинов с ружьями при двух унтер-офицерах. К тому 
же времени выслать от экипажа 100 человек нижних чинов 
для переноски гробов с баржи на лафеты. Для наблюдения за 
порядком назначается капитан Фицковский».
Как	 только	 было	 принято	 решение	 о	 перевозке	 праха	
варяжцев	во	Владивосток,	сразу	началось	обсуждение	о	месте	их	
захоронения.	«Я, – писал	из	Сеула	начальник	Российской	духовной	
миссии	 в	 Корее	 архимандрит	 Павел, – близко поставленный 
и по месту, и по долгу своего молитвенного служения к праху 
Чемульповских героев, осмеливаюсь со своей стороны указать 
на существующую во Владивостоке на Маньчжурской улице 
церковь-школу, посвященную памяти убиенных русских воинов 
1904–1905 гг., и воздвигнутую на добровольные пожертвования 
как моряков, так и сухопутных воинов после Русско-Японской 
войны. Церковь эта принадлежащей ведению вверенной мне 
Корейской духовной миссии. Мне кажется, что этот воинский 
памятник был бы самым подходящим местом для вечного 
успокоения праха Чемульповских героев».
Вероятно,	 из-за	 того,	 что	 места	 было	 недостаточно	 для	
братской	 могилы,	 так	 как	 было	 решено	 воздвигнуть	 большой	
монумент.	 «Против погребения их в церкви-школе,	 –	 писал	
архиепископ	 Владивостокский	 и	 Камчатский	 Евсевий,	 –	 я 
ничего не имею, если не предположено создать над могилою 
их особого памятника, который занял бы отдельное, более или 
менее значительное место в церкви».	 На	 эту	 тему	 выступила	
и	газета	«Дальний	Восток»,	которая	писала:	«Поднят вопрос о 
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перенесении этого праха в церковь на Маньчжурской улице и о 
погребении его в склепе под полом названной церкви. Не могу 
я согласиться с этим и вот почему. … Разве мы не можем 
поставить памятник «Варягу» не где-то на Маньчжурской 
улице, а в центре города над бухтой, куда заходил когда-то 
«Варяг», на виду своего флота, на виду у всех».	Позднее	решили	
устроить	 захоронение	 на	 кладбище	Морского	 ведомства,	 ныне	
Морское	кладбище.
День	17	декабря	1911	г.	во	Владивостоке	выдался	морозным.	
Разгулявшийся	 ветер	 гнал	 поземку	 по	 железнодорожной	
платформе,	 заставляя	 встречающих	 поезд	 горожан	 ежиться	 от	
холода.	Вот	раздался	 сиплый	гудок	паровоза.	Военные	в	 толпе	
взяли	под	козырек.	Поезд	остановился,	но	из	вагонного	тамбура	
показались	не	веселые	лица	горожан,	а…	гробы.	Так	вернулись	
на	Родину	двенадцать	«варяжцев».
Встреченные	 с	 почетным	 караулом	 гробы	 с	 прахом	
моряков,	погибших	27	января	1904	г.	на	«Варяге»	и	похороненных	
в	Чемульпо,	перенесли	на	баржу	и	доставили	на	Артиллерийскую	
пристань	 в	 Гнилом	 углу.	 На	 пристани	 гробы	 установили	 на	
артиллерийские	 лафеты	 и	 на	 них	 перевезли	 на	 кладбище	
Морского	ведомства,	где	и	состоялось	перезахоронение	моряков.
В	 феврале	 1912	 г.	 на	 имя	 командира	 Владивостокского	
порта	 из	 Главного	 морского	 штаба	 поступил	 список	 нижних	
чинов	крейсера	1-го	ранга	«Варяг»,	погребенных	в	Чемульпо	и	
перевезенных	затем	на	родину.	Одновременного	Главный	морской	
штаб	 сообщал,	 что	 морской	 министр	 разрешил	 использовать	
оставшиеся	деньги	от	3200	рублей,	ассигнованных	на	перевозку	
из	 Чемульпо	 останков	 русских	 моряков,	 на	 сооружение	
памятника	на	братской	могиле.	Уже	10	марта	проект	памятника	
был	 готов.	 Стенку	 его	 планировали	 сделать	 из	 гранитного	
камня,	оставшегося	от	сооружения	новых	сухих	доков,	а	доску	
с	надписью	и	крест	–	отлить	из	чугуна	 (что	требовало	73	пуда	
отливки).	Общая	стоимость	работ	по	смете	определялась	суммой	
2482	руб.	30	коп.
Вероятно,	автором	проекта	являлся	гражданский	инженер	
М.	Чесноков	при	участии	главного	инженера-строителя	генерал-
майора	 А.И.	 Исакова.	 5	 апреля	 1912	 г.	 проект	 памятника	
утвердил	 морской	 министр	 адмирал	 Григорович.	 22	 мая	
портовая	 контора объявила	 торги	 на	 его	 постройку.	 Правда,	
торги	не	состоялись,	и	командир	порта	приказал	выполнить	все	
работы	хозяйственным	способом.	Но	тут	поступило	заявлением	
артельщиков-камнетесов	Якова	Денисова,	Варфоломея	Грибова	
и	Прохора	Игнатьева,	которые	за	общую	сумму	2425	рублей	45	
копеек	(почти	на	57	рублей	дешевле)	брались	выполнить	работы	
по	постройке	памятника	без	отливки	чугунной	плиты	и	креста.	
Их	 они	 предлагали	 заменить	 гранитными,	 обещая	 тщательно	
отшлифовать	вырубленные	в	граните	буквы.
Эти	предложения	были	приняты,	и	29	мая	1912	г.	командир	
порта	дал	указание	заключить	договор	с	артелью.	По	условиям	
договора	казна	обещала	снабдить	их	гранитом,	а	от	подрядчиков	
требовалось	приступить	к	работе	не	позднее,	чем	через	три	дня,	
причем	все	рабочие	и	мастеровые	должны	быть	только	русскими	
подданными.
Незадолго	до	окончания	работ,	в	сентябре	1912	г.	главный	
инженер-строитель	 порта	 обратился	 к	 командиру	 порта	 со	
следующей	 просьбой:	 Для	 ограждения	 могилы	 привезенных	 и	
похороненных	 останков	 нижних	 чинов	 полагал	 желательным	
установить	 столбы	 из	 старых	 пушек	 и	 сделать	 ограждение	
между	ними	из	 цепей.	Докладывая	 о	 вышеизложенном,	 прошу	
разрешения	 выписать	 для	 указанной	 цели	 8	 четырехфунтовых	
пушек,	 сданных	 в	 4-й	 сорт,	 а	 также	 старых	 цепей	 до	 50	
погонных	фунтов	(бесплатно)».	На	это	последовала	резолюция:	
«Отпустить».	Но	ни	на	 первых	фотографиях	памятника,	 ни	 по	
документам	не	видно,	чтобы	ограждения	были	сделаны.
25	 сентября	 строительная	 комиссия	 Владивостокского	
порта	составила	акт	о	приемке	в	казну,	в	котором	подчеркивалось,	
что	«все	исполнено	прочно	и	правильно».
Кстати,	 где-то	 здесь	 рядом	 с	 памятником	 находится	 и	
братская	могила	нижних	чинов	с	крейсера	«Рюрик»,	утраченная	
в	беспамятные	годы.	Да	и	памятнику	варяжцам	тоже	не	повезло:	
несколько	 раз	 варвары	 пытались	 уничтожить	 каменный	
георгиевский	крест,	но	обломать	смогли	только	его	кончики.
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…Октябрь	 1922	 г.	 Окончание	 гражданской	 войны	 на	
российском	Дальнем	Востоке.
Существовало	 два	 эвакуационных	 планов:	 первый	
─	 зайти	 в	 Посьет,	 взять	 воинские	 части	 и	 отправиться	
в	 Петропавловск─Камчатский.	 Его	 недостатками	 было	
ограниченность	 продовольствия,	 денег	 и	 навигации.	 Старк	
писал:	 «Хотя этот план при наличии нашего временного 
преобладания на море, при том, что в Петропавловске-на-
Камчатке находился еще наш гарнизон и корабли и при не 
раз доказанной изменчивости японской политики не мог 
представляться окончательной нелепостью, но все же в него 
мало верилось.  Этот план, помимо политической помощи, 
требовал больших денежных затрат, и непонятно было, 
откуда могли взяться люди, которые ссудили бы нас в такой 
короткий срок большими деньгами без видимого реального 
обеспечения».	Согласно	второму	плану	следовало	идти	на	юг	и	
отдаться	на	милость	китайцев.	 	Генерал	Дитерихс,	отходивший	
с	армией	по	суше,	предлагал	прежде	всего	перевезти	людей	по	
морю	в	порт	Гензен,	а	дальнейший	путь	избрать	в	зависимости	от	
желания	моряков.	Этому	плану	и	было	
отдано	предпочтение.
 Георгий (Юрий) Карлович Старк. 
Родился 20 октября 1878 г. Окончил 
Морской кадетский корпус - 1898 г. и 
Минные офицерские классы - 1904 г. 
Старший минный офицер крейсера 
1-го ранга «Аврора». Участник 
русско-японской войны.  Во время 
первой мировой войны начальник 
5-го минного дивизиона. За бой при 
Моонзунде произведен в контр-
адмиралы37.
37.	Фомин	Н.		Памяти	контр-адмирала	Юрия	Карловича	Старка	//	Морские	записки.	
Флотилия контр-адмирала георгия старка Из	Морского	штаба	тек	непрерывный	людской	поток	на	
Адмиральскую	пристань.	«Мы не можем пожаловаться, что нас 
не провожали,	-	вспоминал	некто	С-в	в	своей	статье	«К	десятилетию	
со	 дня	 эвакуации	 из	 Владивостока».	 -	 Провожающими был 
запружен берег бухты.  Одни из них желали нам доброго пути, 
это те, кто оставался после долгих и мучительных колебаний, 
- решившись остаться лишь после того, как Дитерихс объявил, 
что он ничем не обнадеживает тех, кто решил эвакуироваться, 
ничего не обещает им. Но много было на берегу тех, кто был рад, 
что нас «наконец-то вытряхивают», кто ждет от приходящих 
красных великих и богатых милостей.  Пароход уходил, давая 
прощальные гудки. И словно посылал нам прощальный привет 
развивавшийся над Морским штабом русский национальный 
флаг, единственный флаг над всем Владивостоком. Про него 
забыли и снимут, вероятно, его только красные...»38
Контр-адмирал	 Г.К.	 Старк	 ушел	 из	 Владивостока	 на	
«Байкале»,	 которым	 командовал	 капитан	 2-го	 ранга	 Ильвов.	
Проблемы	 начались	 уже	 в	 Посьете,	 когда	 корабли	 Сибирской	
флотилии	еще	не	покинули	берегов	России.	По	плану	эвакуации	
казачьи	 части	 должны	 были	 оставить	 переполненные	 корабли	
и	 пешим	 порядком	 отправиться	 в	 Маньчжурию,	 но	 они	
отказались.	Старк	 говорил:	«Глебовские генералы и полковники 
из казачьих урядников, зачастую не твердо подписывавшие свои 
фамилии, отказались высадить части с кораблей флотилии».	
Командованию	 пришлось	 смириться	 и	 продолжать	 путь	
вместе	 с	 ними.	 Что	 касается	 Камчатки,	 то	 эвакуация	 белых	
частей	с	полуострова	прошла	без	всякого	давления	со	стороны	
противников	 и	 каких-либо	 распоряжений	 Старка.	 Сведения	 о	
занятии	Владивостока	красными	и	отсутствие	приказа	удерживать	
Камчатку	 были	 сочтены	 Ильиным	 и	 генералом	 Ивановым-
Мужжиевым	 достаточным	 основанием	 для	 того,	 чтобы	 на	
кораблях	эвакуировать	с	полуострова	всех	своих	сторонников.	Не	
обошлось	без	потерь.	Утонул	катер	«Ретвизанчик»,	шедший	на	
Нью-Йорк,	1950.		Т.		VIII,	№	2;	Буяков	А.М.		Неизвестный	адмирал	Старк	//	Записки	ОИАК.	
1996.	Т.		XXX.		С.		106	-	114.
38.	С-в.	К	десятилетию	со	дня	эвакуации	из	Владивостока:	Выписки	из	дневника	//	
Парус.	Шанхай,	1933.	Янв.	N	10.	С.	91.
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буксире	 парохода	 «Защитник».	 Та	 же	 участь	 постигла	 и	 катер	
«Усердный»	(бывший	«Павел	V»)	при	подходе	к	Гензену.	Людей	
удалось	 спасти,	 но	 Старк	 сильно	 ругал	 своего	 родственника	
старшего	лейтенанта	Старка.	Погиб	в	море	со	всем	экипажем	и	
«Лейтенант	Дыдымов»,	никого	при	этом	спасти	не	смогли.
31	 октября	 1922	 в	 Гензене	 собрались	 следующие	 суда:	
«Байкал»,	 «Свирь»,	 «Батарея»,	 «Диомид»,	 «Илья	 Муромец»,	
«Парис»,	«Фарватер»,	«Страж»,	«Лейтенант	Дыдымов»,	«Охотск»,	
«Манджур»,	катера	«Стрелок»,	«Ординарец»,	«Резвый»	(бывший	
«Павел	Дирекционный»),	«Надежный»	и	пароходы	«Эльдорадо»,	
«Защитник»,	 «Взрыватель»,	 «Монгугай»,	 «Чифу»,	 «Пушкарь»,	
«Смельчак»,	 «Воевода»,	 «Тунгуз».	 В	 числе	 прибывших	 был	
смешанный	 госпиталь	 с	 250	 ранеными	 и	 больными.	 Через	
несколько	 дней	 сюда	же	 подошел	 и	 отряд	 капитана	 1-го	 ранга	
Соловьева:	«Патрокл»,	которым	командовал	старший	лейтенант	
Николай	Александр	Мцылев	(346	человек),	«Улисс»	-	лейтенант	
Степанов	(59	человек),	«Диомид»	-	капитан	2-го	ранга	Коренев	
(128	человек).
Все	суда	Сибирской	флотилии,	покинувшие	Владивосток,	
собрались	в	корейском	порту	Сейсин,	где	окончательно	решилась	
судьба	 белых	 частей.	 Здесь	 ими	 было	 получено	 циркулярное	
письмо	Дитерихса	от	14	ноября	1922	г.,	написанное	в	Хунчуне:	
«Факт свершился, мы проиграли стадию борьбы 1918-1922 
годов в плоскости бывшего характера борьбы, интернировались 
на территории чужого государства и стали в положение 
обыкновенных беженцев. Это есть реальное действительное, 
наше современное исходное положение для всего нашего будущего 
стремления - освободить и возродить Великую Самодержавную 
Россию. Эту реальность каждый в организации обязан 
принять и признать искренне для данного момента и исходить 
в дальнейшем из нее».	При	 этом	Дитерихс	 строго	указал:	 «Для 
достижения сего категорически воспрещаю удерживать кого-
либо в составе частей в стремлении иметь части», а также 
«Никакие авантюристические планы, намерения и стремления 
мною не допускаются».
Русские	 корабли	 лишь	 напрасно	 расходовали	 топливо,	
не	 имея	 возможности	 продолжить	 путь:	 сухопутные	 части	 не	
хотели	сходить	с	кораблей	и	превращаться	в	беженцев.	Японцы	
предупреждали,	что	не	дадут	уголь,	и	к	21	ноября	положение	стало	
критическим:	 топлива	 могло	 не	 хватить	 даже	 до	 ближайшего	
порта.	
Среди	тех,	кому	оказал	помощь	архимандрит	Феодосий,	
были	беженцы,	прибывшие	в	Корею	с	эскадрой	контр-адмирала	
Г.К.	 Старка.	 Корабли	 Сибирской	 флотилии,	 на	 которых	 были	
эвакуированы	из	Владивостока	остатки	белых	частей	с	семьями,	
собрались	 31	 октября	 1922	 г.	 в	 Гензене,	 не	 имея	 возможности	
продолжить	путь:	сухопутные	части	не	хотели	сходить	с	кораблей	и	
превращаться	в	беженцев,	а	японцы	отказались	снабжать	эскадру	
углем.	В	ноябре	положение	 стало	 критическим:	 топлива	могло	
не	хватить	даже	до	ближайшего	порта.	Старк	разделил	флотилию	
на	две	части.		Транспорты	«Охотск»,	«Эльдорадо»,	«Защитник»,	
«Монгугай»,	«Пушкарь»	и	«Воевода»	под	руководством	контр-
адмирала	 Безуара	 он	 оставил	 на	 некоторое	 время	 в	 Гензене,	 с	
другим	же	отрядом	кораблей	решил	идти	в	один	из	филиппинских	
портов	и	интернироваться39.	
39.	Пурин	А.А.	Десять	лет	назад.	Наше	последнее	преступление.	Ч.	I	//	
Г.К.	Старк	и	корейские	жители
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«Японские власти встречали флотилию со всей 
присущей им вежливостью и предупредительностью,	 –	
вспоминал	Старк,	–	но съезд на берег был разрешен только 
самому ограниченному числу лиц, по японским пропускам-
карточкам, под моей гарантией, что никто из них не 
останется на берегу. …Наш консул в Фузане г-н Скородумов, 
прекрасно владевший японским языком и пользовавшийся 
отличным положением в городе, встретил флотилию так, 
как всегда встречались русские эскадры в заграничных 
портах нашими дипломатическими представителями, и в 
дальнейшем достиг того, что местные японские власти в 
сношениях своих со мною обращались ко мне как к адмиралу 
иностранной эскадры или как к начальнику отряда беженских 
кораблей. Этим в значительной степени облегчилось 
исполнение задач, поставленных флотилии в Фузане. …Я 
бы проявил черную неблагодарность, если бы не отметил 
в этом своем отчете, то исключительное внимательное 
и сердечное отношение, которое встретила флотилия со 
стороны г-на Скородумова. Его задача, впрочем, несколько 
облегчилась тем обстоятельством, что флотилия ничего 
не просила даром и за все, что было ей нужно, уплачивала 
Воскресное	прил.	к	газ.		«Слово».	Шанхай.	1932,	18	дек.
полной ценой. Все же, например, в вопросе о ремонте судов 
японцы долго колебались, прежде чем позволили поместить 
заказы на местных заводах».40
Часть	 экипажей	 осталась	 тогда	 в	 Гензене	 и	 Сейсине,	
значительно	пополнив	число	русских	жителей	в	Корее.	Точной	
же	 статистики	 русских	 эмигрантов	 в	 этой	 стране	 не	 имеется,	
можно	говорить	о	нескольких	тысячах	человек,	оставшихся	здесь	
в	1922–23	гг.	Правда,	большинство	из	них	позднее	перебрались	в	
Харбин	и	Шанхай,	а	часть	–	в	Японию.	Тем	не	менее,	небольшие	
русские	общины	в	Сейсине	и	Гензене	имелись.
После	 того,	 как	 в	 Шанхае	 были	 высажены	 кадеты	 и	
Дальневосточная	 казачья	 группа	 под	 командованием	 генерал-
лейтенанта	 Ф.Л.	 Глебова,	 Сибирская	 флотилия	 решила	 все	 же	
уйти	 на	 Филиппины,	 тем	 более,	 что	 под	 влиянием	 агитации	
большевиков	 положение	 ухудшалось	 буквально	 с	 каждой	
минутой.	10	января	1923	г.	китайцы	прекратили	сход	русских	на	
берег	и	было	принято	решение	сниматься	с	якоря,	бросив	суда	
«Стрелок»,	«Страж»	и	«Резвый».	К	этому	времени	пришла	помощь	
от	бывшего	военного	агента	в	Японии	контр-адмирала	Дударова	
-	10	тысяч	иен.	Этих	денег	и	запасов	угля	хватало	до	одного	из	
манильских	портов.	Приказом	 командира	Сибирской	флотилии	
оставшиеся	 пассажиры	 были	 переведены	 в	 матросы.	 Чтобы	
поднять	боевой	дух,	Г.К.	Старк	перенес	свой	флаг	на	«Диомид».	
Поначалу	 хорошая	 погода	 и	мертвый	штиль	 внушали	 надежду	
на	благополучное	 завершение	пути,	но	беды	не	 заставили	себя	
ждать.	Во	время	шторма	сел	на	мель,	а	затем	и	затонул	«Аякс»,	
командиром	которого	был	мичман	Б.Е.		Петренко.	Всего	погибло	
17	человек:	2	офицера,	6	гардемаринов,	8	нижних	чинов	и	одна	
женщина.	Удалось	спастись	только	3	офицерам,	1	гардемарину	и	
3	нижним	чинам41.
Обычно	 900	 миль,	 отделяющих	 Шанхай	 от	 Филиппин,	
суда	проходили	за	четыре	дня,	но	кораблям	Сибирской	флотилии	
потребовалось	от	9	до	20	дней.	26	января	1923	года	они	пришли	
40.	Старк	Г.К.	Отчет	о	деятельности	Сибирской	флотилии	1921–1922	годов//	Морские	
записки.		1952.	Т.	X.	№	1–2.
41.		Щербаков	М.	Одиссеи	без	Итаки	(От	Владивостока	до	Шанхая	с	Сибирской	
флотилией	в	1922	г.	//	Архив	русской	революции.	Прага,	1926.	Т.	18.	С.		302	–	316.
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на	 карантинную	 станцию	 Маривелес,	 остановка	 на	 которой	
предполагалась	 перед	 заходом	 на	 Филиппины.	 «Надо было 
сознаться, что мы были у цели нашего похода. Если бы даже 
наш расчет на дружелюбный прием во владениях Америки не 
оправдался, мы не могли ожидать ничего лучшего впереди и 
не могли идти дальше».	По	состоянию	корпусов	и	механизмов	
корабли	были	на	пределе	своих	возможностей	находиться	на	плаву,	
и	судьба	их	была	предрешена,	чему	способствовал	и	антагонизм	
американских	 военных	 и	 местных	 властей.	 К	 предложению	
использовать	русские	корабли	как	транспорта	не	прислушались.	
У	Г.К.	Старка	был	план	сохранить	флот	в	сокращенном	варианте,	
сдавая	его	в	аренду,	но	претворить	его	также	не	удалось.
Постепенному	переходу	русских	беженцев	в	эмигрантское	
состояние	 способствовала	 помощь	 американцев.	 Всего	 на	
довольствии	было	840	человек.	Но	неопределенность	будущего	
и	 недовольство	 командирами	 вызывали	 все	 большее	 брожение	
среди	 экипажей	 Сибирской	 флотилии.	 24	 февраля	 1923	 г.	
произошел	 бунт	 на	 «Магните»,	 когда	 члены	 команды	 выкрали	
оружие	командира.	Г.К.	Старк	сначала	решил	приговорить	их	к	
расстрелу,	но	затем	приказал	передать	зачинщиков	на	5	месяцев	
в	 местную	 тюрьму.	 Последствием	 бунта	 было	 самоубийство	
командира	канонерской	лодки	«Батарея»	капитана	1-го	ранга	Л.М.	
Покровского.	Старк,	понимая,	что	вряд	ли	может	что-то	сделать	
для	облегчения	участи	людей,	22	марта	1923	 г.	после	перехода	
в	лагерь	Олонгапо»	решил	подать	в	отставку.	Командиры	судов	
отказались	 ее	 принять.	 Тогда	 27	 марта	 1923	 приказом	 №	 134	
Старк	 приказал	 «окончить кампанию и перейти в состояние 
долговременного хранения».
Попытки	моряков	найти	работу	чаще	всего	заканчивались	
неудачно,	в	лучшем	случае	удавалось	устроиться	чернорабочими.	
Группа	 моряки	 начала	 на	 пишущей	 машинке	 выпускать	
«Гальюнный	 вестник»,	 в	 котором	 с	 сарказмом	 и	 иронией	
описывала	 свое	 бедственное	 положение.	 Всего	 вышло	 пять	
номеров,	содержание	которых	весьма	не	понравилось	начальству,	
и	 «самиздат»	 был	 запрещен.	 Тогда	 флотские	 диссиденты	 не	
успокоились	 и	 стали	 собирать	 материалы	 для	 нового	 издания	
-	 «Гальюнного	 листка».	 Редактор	 инкогнито	 писал	 в	 первом	
номере,	вышедшем	22	апреля	1923	г.:	«Думая	занять	заросшую	
нытьем	 и	 ложью	 литературную	 тропу	 нашего	 собрата,	 мы	
не	 мним	 полностью	 заменить	 его,	 ибо	 те	 же	 технические	
затруднения	висят	над	нами	Домокловым	мечом,	готовясь	в	менее	
ожидаемую	минуту	пасть	на	нашу	голову	жестоким	смертельным	
ударом,	но	все	же	думаем	дать	капельку	юмора	завязшей	в	тине	
отчаянья	 русской	 душе,	 капельку	 болеутоляющего	 средства	
от	 треволнений,	 тупеющей	 мысли	 представителей,	 когда-то	
единицы,	находящейся	в	трех	соснах».	Грустный	морской	юмор,	
содержавшийся	 в	 безыскусных	 статьях,	 только	 подчеркивал	
невеселое	настроение	во	флотских	рядах.
Одним	из	жестких	правил,	которому	неукоснительно	следовали	
американские	иммиграционные	власти,	было	недопущение	в	США	лиц,	
имевших	проблемы	с	легкими.	Туберкулез	же	был	одной	из	основных	
болезней	участников	гражданской	войны.	Достаточно	вспомнить,	что	
многие	прошли	знаменитый	Ледовый	поход	в	Сибири,	после	которого	
более	 половины	 белых	 вышли	 из	 строя.	 Поэтому	 неудивительно,	
что	 первый	 медосмотр	 удалось	 пройти	 только	 20	 человек.	 Другой	
проблемой	стала	оплата	американской	визы	-	8	долларов.	Их	негде	было	
Г.К.	Старк	и	его	офицеры
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взять	тем,	кто	едва	успел	собрать	вещи,	покидая	Владивосток.	Старк	
решил	этот	вопрос,	продав	на	лом	цветной	металл	и	железо	с	кораблей.
23	мая	 1923	 г.	 стал	 историческим	днем	для	Сибирской	
флотилии.	 В	 Олонгапо	 прибыл	 американский	 военный	
транспорт	 «Меррит»,	 который	 должен	 был	 забрать	 русских	
моряков	 в	 Америку.	 Весь	 вечер	 моряки,	 затеяв	 починку	
одежды,	 оживленно	 обсуждали	 предстоящую	 поездку	 и	
перебрасывались	 шутками.	 На	 следующий	 день	 Старк	
приказал	 одеться	 по-парадному	 для	 последнего	 построения.	
На	нем	присутствовало	536	человек	с	семьями.	Контр-адмирал	
Г.К.	 Старк	 объявил,	 что	 остается	 со	 своим	 штабом	 по	 долгу	
службы	на	берегу,	другим	же	предстоит	отправиться	в	разные	
страны.	 Оплатой	 за	 проезд	 должна	 служить	 работа	 во	 время	
пути,	 при	 этом	 строго	 запрещалось	 пить	 крепкие	 напитки,	 а	
личное	 оружие	 предписывалось	 сдать	 командиру.	 ««Десятки 
тысяч эмигрантов, в том числе и русские»,	 -	 говорил	Старк,	
-	 находят деньги, необходимые для приобретения билета 
на пароход в Америку, с вас такого не берут. Вы должны 
постоянно это помнить и быть благодарными американцам за 
такое отношение. Единственной нашей расплатой является 
безукоризненное и старательное исполнение работ на корабле 
по указаниям пароходного начальства. При этом вы должны 
знать, что вашим поведением на корабле вы составите себе 
рекомендацию, с которой и прибудете в Америку»42.
Последним	 документом,	 свидетельствующим	 о	
завершении	 деятельности	 Сибирской	 флотилии,	 является	
приказ	№	 352	 от	 23	 марта	 1923	 г.,	 в	 котором	 Старк	 подводит	
итоги	 последних	 месяцев	 плаваний.	 «С горьким чувством 
оскорбленного национального самолюбию, призвав на помощь 
лишь собственную сплоченность и энергию, мы тронулись [...] 
Призываю никогда не забывать в будущем, что вы русские 
люди и что ваша помощь будет нужна России везде и всегда, 
где бы вы ни находились».	 Здесь	же	Старк	 писал	 и	 о	желании	
продолжить	борьбу	против	Советской	России.	Андреевский	флаг	
Сибирской	 флотилии,	 спущенный	 контр-адмиралом	 Старком,	
был	перевезен	в	Сан-Франциско	и	теперь	хранится	в	Обществе	
изучения	Амурского	края	во	Владивостоке.
Судьба	разбросала	моряков	по	разным	странам	и	разным	
портам.	 Некоторые	 оказались	 в	 Шанхае,	 где	 они	 постарались	
найти	работу,	связанную	со	своей	прежней	профессией,	другие	
обосновались	 в	 США.	 Г.К.	 Старк	 работал	 шофером	 такси	 и	
грузовика	в	Париже,	а	в	свободное	время	продолжал	заниматься	
общественной	 работой:	 был	 председателем	 Всезарубежного	
объединения	 русских	 морских	 офицеров.	 Во	 время	 второй	
мировой	 войны	 контр-адмирал	 Старк	 отказался	 сотрудничать	
с	 нацистами,	 что	 окончательно	 подорвало	 его	 материальное	
положение.	2	марта	1950	г.	он	скончался	во	Франции	в	возрасте	
72	 лет.	 «У открытой могилы был установлен флагшток, на 
котором был поднят до половины тот самый контр-адмирал 
флаг с транспорта «Байкал», на котором адмирал Старк 
совершил поход из Владивостока в Манилу. И вот, в этот 
момент, избороздив три океана, множество морей, под своим 
собственным Флагом, при чудном пении огромного хора князя 
Голицына «Коль славен наш Господь в Сионе...», адмирал Ю.К. 
Старк ушел в свой последний поход, расставаясь с жизнью 
42.	Отчет	о	деятельности	Сибирской	флотилии,	1922-22	//	Морские	записки.		1952.	Т.	
X.	N	1-2;	1953.	Т.	XI.	N	1-3;	1954.	Т.	XII.	N	1-3;	1955.	Т.		XXIII.	N	1-4;	1956.	№.	1.
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земной, в жизни вечную...»43.
Во	 время	 японской	 оккупации	 Кореи	 в	 Сеуле	 находилось	
совсем	 небольшое	 число	 русских,	 которые	 в	 основном	 жили	 в	
помещениях	Русской	духовной	миссии44.	Одним	из	последних	русских	
начальников	 миссии	 был	 Поликарп	 Примак,	 назначенный	 на	 этот	
пост	в	1936	г.	митрополитом	Сергием	Японским	и	ставший	в	1942	г.	
игуменом.	Русские	в	Корее	работали	преподавателями	русского	языка,	
как,	 например,	 бывший	 дипломат	 Сергей	 Виссарионович	 Чиркин	
(1875	–	1943)45,	или	находили	место	в	представительствах	иностранных	
фирм.	Были	случаи,	когда	русские	открывали	булочные	или	небольшие	
рестораны,	 продавали	 парфюмерию	 собственного	 изготовления.	 На	
сезонную	 работу	 в	 Корею	 приезжало	 немало	 русских	 из	 Китая.	 В	
основном	выходцы	из	России	занимались	торговлей	вразнос	тканями	
или	европейской	одеждой.	Их	так	и	называли	«отрезчиками»,	то	есть	
продавцы	отрезов	тканей.	Чаще	всего	они	предлагали	свою	продукцию	
богатым	фирмам.	Корейцы	относились	к	русским	отрезчикам	с	большей	
верой,	 предполагая,	 что	 товар	 будет	 лучшего	 качества.	 Очевидцы	
отмечали,	что	местное	корейское	население	очень	хорошо	относилось	
к	русским	эмигрантам.
11	июня	1932	г.	Харбинская	баскетбольная	команда	совершила	
успешную	 поездку	 в	 Корею,	 где	 провела	 несколько	 спортивных	
состязаний.	Несмотря	на	то,	что	корейские	спортсмены	считались	одними	
из	самых	лучших,	русские	не	ударили	лицом.	«Эта поездка в Корею, 
в которой харбинские спортсмены встретились с лучшими игроками 
дальнего востока и ознакомились с их методами игры, - являются 
частью подготовительной работы местного ХСМЛ по устройству 
Дальневосточной олимпиады, которую при благотворительных 
43.	Федуленко	В.		Памяти	командующего	Сибирской	флотилией	контр-адмирала	
Старка	//	Русская	жизнь.		1960.	5	марта.		Портр.
44.	Чиркин	К.С.	Русская	белая	эмиграция:	Правда	или	вымысел	//	Рус.	жизнь.	2003.	15	
нояб.
45.	Чиркин	С.В.	Двадцать	лет	службы	на	Востоке:	Записки	царского	дипломата.	М.:	
Рус.	путь,	2006.	368	с.,	ил.
условиях, намечено осуществить в течение ближайших двух лет»46.
В	 конце	 30-х	 гг.,	 русское	 население	 в	 Корее	 стало	
уменьшаться.	Причинами	этого	стал	спад	в	торговле,	рост	цен,	
произвол	 японских	 властей,	 которые	 с	 большим	 подозрением	
относились	 к	 представителям	 белой	 расы	 из-за	 трудностей	 в	
определении	национальности.
46.	Вика.	Харбин	против	Кореи…:	Спортивный	рейд	баскетболистов	Харбинского	
ХСМЛ	//	Рубеж.	1932.	№	24	(11	июня).	С.	18,	ил.
Русские эмигранты в сеуле (После 1922г.): 
община, занятия и Прочее
Православная	корейская	миссия
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На	 самом	 севере	 Корейского	 полуострова	 обосновалась	
семья	Янковских
В	различных	русских	периодических	изданиях	мелькала	
информация	 о	 русских	 в	 Корее:	 «Два	 дня	 езды	 от	Харбина	 –	
лета	будущего	года	и	меньше	суток	отделяет	нас	от	заповедной,	
сказочно-красивой	страны,	где	все:	и	природа	и	упорный	труд,	
и	необычайные	заботы	государства	о	расцвете	этого	чудесного	
края,	 и	 огромные	 плоды	 культивирования	 диких	 мест	 –	 все	
поражает	 тем	 больше,	 чем	 глубже	 и	 дальше	 знакомишься	
с	 богатейшими	 дарами	 щедро	 рассыпанных	 там	 богом	 и	
любовно	 возделанными	 кропотливыми	 человеческим	 трудом.	
Уже	 первые	 часы	 путешествия	 в	 поезде	 от	 Антуанга	 сразу	
переселяют	харбинца	в	совершенно	иную	страну.	Сверкающие	
уютом	вагончики.	Подчеркнутая	чистота	во	всем.	Белоснежные	
национальные	костюмы	корейцев.	Трогательная	внимательность	
японцев	к	малейшим	мелочам	дорожного	быта	пассажиров.	Даже	
путешественникам	 третьего	 класса	 даны	 опрятные	 бархатные	
диваны	 со	 спальными,	 при	желании,	 местами,	 где	 проводник	
не	 только	 приготовит	 вам	 чистенькую	 постель,	 но	 снабдит	
еще	запечатанным	в	прозрачном	пакетике	японским	халатом	и	
свеженькими	плетенными	шлепанцами!	Каких	колоссальных	и	
удивительных	трудов	стоило	японцам	пробить	железные	пути	
по	 непокорной	и	 причудливой	 дикой	 коре	 –	можно	 судить	 по	
тому	 одному,	 что	 от	Антунга	 до	 порта	Сейсин	насчитывается	
семьдесят	 семь	 крупных	 туннелей	 сквозь	 взорванные	 горы	
и	 скалы.	 Проделана	 неимоверная	 работа	 в	 течение	 десятков	
лет	по	осушке	влажных	мест,	 обсадке	чуть	не	по	всей	стране	
сосновыми	насаждениями,	пересечению	разъединенных	частей	
Кореи	 частой	 сетью	 телеграфа,	 телефонов,	 электрических	
проводов47.
47.		Шипкова	Е.И.	В	сердце	чудесной	Кореи:	Культурное	русское	гнездо	в	Стране	
Русские в «новине»: янковский
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Ю.М.	 Янковский	 занимался	 спортивным	
фотографированием48.
Та	 часть	 местности,	 которую	 облюбовал	 Янковский	
покрыта	 нетронутыми	 лесами,	 в	 которых	 текли	 горные	
прозрачные	 реки,	 плодородные	 долины.	 «Леса полны зверя и 
птицы. Настоящий рай для охотников»49.
Валерий	 родился	 во	 Владивостоке	 28	 мая	 (по	 новому	
стилю)	1911	г.	В	городе	только	что	отгремел	пятидесятилетний	
юбилей,	 но	Янковские	 не	 городские	жители.	Их	 всегда	 влекли	
свобода	 и	 простор.	 Как	 только	 малыш	 окреп,	 его	 отвезли	 на	
полуостров,	 который	 позднее	 будет	 назван	 по	 имени	 его	 деда	
Михаила	 Ивановича	 Янковского.	 Успешный	 предприниматель,	
удачливый	 охотник,	 талантливый	 краевед	 и	 коллектор-
натуралист	 –	 все	 эти	 качества	 сочетались	 в	 бывшем	 польском	
каторжнике50.	Отличительной	чертой	Янковского-старшего	было	
то,	 что	 он	щедро	 делился	 с	 окружающими	 своим	 успехом,	 без	
боязни	рассказывал	о	том,	что	сегодня	назвали	бы	коммерческой	
тайной51.	Одним	из	первых,	28	декабря	1884,	Михаил	Иванович	
стал	 действительным	 членом	 Общества	 изучения	 Амурского	
края.	 Не	 ссылаясь	 на	 занятость,	 он	 использовал	 каждую	
свободную	минуту,	чтобы	придти	в	Общество	и	помочь	советом	
или	 щедрым	 даром	 в	 музей,	 за	 что	 и	 избрали	 его	 2	 сентября	
1887	г.	членом-соревнователем.	Именем	М.И.	Янковского	позже	
назовут	 археологическую	 культуру,	 изучением	 которой	 он	
занимался.	Поневоле	задумаешься	о	том,	насколько	культура	в	те	
утреннего	спокойствия	//	Рубеж.	–	1932.	-	№	50	(10	дек.)	–	С.	12	–	13:	ил.
48.	Охота	–	с	ружьем	и	кодаком	//	Рубеж.	1930.	-	№	18	(26	апр.).	–	С.	12,	ил.
49.	Приволье	для	охотников:	Красный	зверь	в	лесах	Кореи	//	Рубеж.	1930.	-	№	10	(1	
марта).	–	С.	15,	ил.
50.		РГИА	ДВ.	Ф.	1.	Оп.	1.	Д.	762	(Об	М.И.Янковском).	62	л.;	Бережников	М.	
Кожевенный	завод	Янковского	и	К	в	г.	Владивостоке	//	Приамур.	вед.	-	1897.	-	27	апр.	(№	174).	-	
С.	12;	Животноводство	Приамурского	края	на	выставке.	Хозяйство	М.И.Янковского	//	Приамур.	
вед.	-	1899.	-	19	сент.	(№	299).	-	С.	5	–	8	и	др.
51.	Соч.:	Остров	Аскольд	//	Изв.	Вост.-Сиб.	отд.	ИРГО.	-	Иркутск,	1881.	-	Т.XII.	-	№	
2-3.	-	С.	82	-	87.	-	Карт.;	(Статья)	//	Владивосток.	-	1887.	-	№	29.	-	С.	6;	Опыт	коннозаводства	
в	Южно-Уссурийском	крае	на		конном	хуторе	М.И.Янковского.	1879-1896.	-	СПб.:	Тип.		
Ю.Я.Риман,	1896.	-	97	с.	<Титульн.	лист	с	автографом	автора	отсутств.	N7064)	(История	осн.	
хоз-ва	и	селекц.		работы).	-	Рец.:	М.С.	Библиография	//	Приамур.	вед.	-	1897.	-	27	апр.	(174).	-	С.	
19);	Опыты	коннозаводства	в	Южно-Уссурийском	крае.	Конский	завод	М.И.Янковского.	1896	-	
1897	гг.	//	Приамур.	вед.	-	1898.	-	14	июня	(№	233).	-	С.	16	-	23.
годы	сочеталась	с	коммерцией.	В	наше	время	предприниматели	
стараются	найти	себя	в	политике	или	ограничиваются	щедрыми	
дарами	 церкви,	 думая,	 что	 этим	 спасают	 свою	 душу.	 Бывший	
польский	каторжанин	думал	иначе...	
Михаил	Иванович	Янковский	скончался	11	октября	1911	
г.	 Еще	 до	 этого	 все	 свое	 имущество	 он	 передал	 сыну	Юрию,	
оставив	также	в	наследство	детям	много	заветов	и	любовь	к	краю.	
Юрия	Михайловича	Янковского,	родившегося	6	мая	1879	г.	на	о.	
Аскольд,	привезли	в	бухту	Сидеми	на	полуострове	Славянский	
(п/о	Янковского	в	будущем)	в	возрасте	двух	месяцев.	Это	было	
лихое	время.	Как	раз	в	эти	дни,	когда	шкипер	Фридольф	Гек	ушел	
на	своей	шхуне	на	Аскольд	за	Янковским,	хунхузы	напали	на	его	
дом,	 убили	 гражданскую	жену,	 увели	 сына.	Может,	 поэтому	 и	
люди,	получив	такую	закалку,	становились	несгибаемыми!
Юрий	 Янковский	 учился	 во	 владивостокской	 гимназии,	
но	не	закончил:	дела	потребовали	его	помощи	на	конном	заводе	в	
Сидеми.	Летом	1894	г.	его	отец,	ставший	известным	энтомологом-
любителем,	 получил	 предложение	 от	 Великого	 Князя	 Николая	
Михайловича	снарядить	на	лето	экспедицию	в	Корею	для	сбора	
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коллекций.	 Юрий	 с	 братом	 Александром	 уже	 несколько	 лет	
помогали	в	этом	деле	отцу.	Так,	Юрий	Янковский	впервые	попал	
в	 соседнюю	Корею.	Он	 тогда	и	не	мог	предположить,	 что	 ему	
придется	осесть	в	этих	краях.	
Янковский-младший	 в	 1899–1902	 годы	 жил	 в	
Америке.	 Он	 стал	 ковбоем	 в	 Техасе,	 чтобы	 на	 практике	
узнать,	 как	 американские	 фермеры	 ведут	 хозяйство,	 а	 затем	
вольнослушателем	изучал	сельскохозяйственное	производство	
в	 г.	 Сент-Луис	 на	 Миссисипи.	 Америка	 не	 привлекла	 Юрия	
Янковского.	Он	считал,	что	дома	у	него	больше	возможностей	
добиться	успеха,	но	вернулся	не	с	пустыми	руками:	привез	из	
Сан-Франциско	в	Приморье	чистокровных	лошадей.	
В	 1906	 г.	 Ю.М.	 Янковский	 женился	 на	 Маргарите	
Михайловне	Шевелевой,	старшей	дочери	другого	легендарного	
владивостокского	предпринимателя	(вот	такие	богатые	корни	
у	нашего	героя!).	Он	принял	от	отца	полуостров,	на	котором	
разместились	 конный	 завод,	 парк	 пятнистых	 оленей,	 первая	
в	 России	 плантация	 дикорастущего	 женьшеня,	 рыбалки	 и	
прочее,	прочее.	
Сын	 Юрия	 и	 Маргариты	 Янковских	 Валерий	 провел	
детство	на	свободе	в	Сидеми.	Его	нянькой	была	японка	Осада	
Сугизаки.	 С	 этого	 времени	 и	 берет	 начало	 знание	 японского	
языка,	а	потом	выучит	и	корейский.	Отец	обучал	его	стрельбе,	
охоте,	 верховой	 езде.	 В	 1919	 г.,	 на	 первых	 детских	 скачках	
во	 Владивостоке,	 маленький	 Люка,	 как	 звали	 его	 родные,	
выиграл	золотой	жетон	с	надписью:	«Детские	скачки,	П.О.П.К.	
(Приморское	Общество	Поощрения	 Коннозаводства).	 Первый	
приз,	1919	год».	
С	 юных	 лет	 Валерий	 пристрастился	 к	 охоте.	
Увлекательные	 путешествия	 с	 отцом	 и	 братьями	 позднее	
станут	сюжетами	его	произведений.	«Пишу	только	о	 том,	что	
доподлинно	знаю»,	–	говорит	Валерий	Юрьевич.	Поэтому	все	
его	 книги	 документальны,	 отражение	 той,	 прошлой	 жизни.	
Блестящая	 цепкая	 память,	 умение	 владеть	 словом	 помогают	
ему	писать	ярко	и	образно.
Во	 время	 Гражданской	 войны	 Ю.М.	 Янковский	 стал	
официальным	начальником	Самообороны	Посьетского	района,	
гласным	 городской	 думы	 г.	 Владивостока.	 Маленький	 Люка	
был	свидетелем	тех	непростых	лет.	Навсегда	он	запомнил	и	те	
горестные	минуты	сентября	1922	г.,	когда	Янковским	пришлось	
бросить	нажитое	потом	и	кровью	и	бежать	в	Корею,	находящуюся	
тогда	под	японским	протекторатом.	Позднее	Валерий	Юрьевич	
писал:	«Увел	два	катера	с	баржами,	людьми	и	коровами	в	порт	
Сейсин,	где	была	куплена	большая	корейская	фанза,	построены	
конюшни.	60	лучших	коней	увел	своим	ходом,	но	все	это	было	
продано	и	прожито,	большинство	людей	отправлено	в	Харбин	
и	Шанхай»52.	 Конечно,	 семья	Янковских	 могла	 бы	 уехать	 и	 в	
Америку,	где	нашлось	бы	применение	их	силам	и	талантам,	но	
не	хотелось	уезжать	далеко	от	Приморья.
Это	 было	 отличительной	 чертой	 всей	 российской	
эмиграции,	 которая	 стремилась	 жить	 поблизости	 границ	
с	 Родиной.	 На	 западе	 –	 в	 Чехословакии	 или	 Прибалтике,	
на	Востоке	 –	 в	Маньчжурии	или	Корее,	 где	и	 обосновались	
52.	Собр.	А.А.Хисамутдинова.	Письмо	В.Ю.Янковского	от	27	авг.	1995	г.
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Янковские.	Как	и	другие	беженцы,	их	согревала	надежда,	что	
скоро	смогут	вернуться	в	Россию,	потому	и	жили	в	прямом	
смысле	на	чемоданах.	
В	г.	Сейсин	(ныне	Чжонгджин)	Валерий	с	братом	Арсением	
и	дочками	дяди	Яна	учился	в	японской	школе.	Потом	они	сдали	
за	 программу	 Харбинской	 гимназии,	 «но	 попутно	 работали.	
Помогали	 при	 засолке	 и	 копчении	 сельди-иваси,	 которую	
отправляли	 в	 Харбин.	 Дежурили	 приказчиками	 в	 магазине.	
Помогали	 выпекать	 и	 разносить	 на	 продажу	 хлеб	 и	 пирожки.	
Развозить	по	городу	на	тележке	керосин	от	фирмы	«Тексас-ойл»53.	
И,	конечно,	была	охота.	Вначале,	пока	не	окрепла	рука,	на	фазанов	
и	коз,	а	потом	и	на	крупного	зверя.	Валерий	Янковский	помнил	
слова	 своего	 отца,	 адресованного	 молодежи,	 что	 «для	 этого	
нужно	быть	быстрым,	смелым,	уверенным	в	себе,	решительным,	
сильным	 физически	 и	 ловким,	 всегда	 тренированным,	 быстро	
соображать	 и,	 раз	 решив,	 уже	 не	 отступать.	 Конечно,	 прежде	
всего	 нужно	 быть	 сильным	 духом	 –	 это	 начало	 и	 конец	 всех	
успехов»54.
В	1926	г.	Юрий	Михайлович	Янковский	приобрел	участок	
земли	 в	 50	 км	 к	 югу	 от	 Сейсина.	 Уже	 на	 следующий	 год	 он	
устроил	 там	 первую	 крупную	 охоту	 для	 американца	 Рида	 из	
Лос-Анджелеса.	 Это	 положило	 начало	 новому	 направлению	
деятельности	 Янковского:	 он	 стал	 организовывать	 охоту	 для	
приезжих.	 Сначала	 гостями	 его	 имения	 были	 иностранцы	 из	
Сеула,	 потом	 потянулись	 из	 Тяньцзиня,	 Шанхая	 и	 Харбина.	
Американцы,	 англичане,	 немцы,	шведы,	 испанцы	 –	 кто	 только	
не	 перебывал	 у	 Янковских.	 По	 общему	 мнению,	 Корея	 была	
настоящим	раем	для	охотников55.	
С	годами	вокруг	имения	Янковских	образовал	курортный	
поселок	 Новина,	 куда	 летом	 съезжалось	 много	 дачников	 из	
Маньчжурии	 и	 Китая,	 зажиточных	 эмигрантов	 и	 иностранцев.	
53.	Письмо	Ю.М.	Янковского	от	12	июня	2007	г.
54.	Янковский	Ю.М.	Полвека	охоты	на	тигров:	Мемуары.	-		Владивосток:	Рубеж,	2007.	
-	С.	104.
55.	Приволье	для	охотников.	Красный	зверь	в	лесах	Кореи	//	Рубеж.	–	1930.	-	№	10	(1	
марта).	–	С.	15:	портр.
Многие	покупали	здесь	участок	земли	и	строили	дачу56.	Зимой	
охотились	 на	 птицу,	 коз,	 кабанов,	 медведей,	 оленей,	 изюбров,	
рысь,	 барса	 и	 тигра.	 Янковские	 имели	 пасеку,	 фруктовый	 сад,	
огороды.	
В	 1931	 г.	Янковские	 купили	 пойманных	 в	 лесу	 четырех	
оленей.	 И	 они	 стали	 покрывать	 пантами	 почти	 половину	
расходов.	 В	 семейный	 бизнес	 были	 вовлечены	 все	 три	 брата.	
Не	 отставала	 от	 них	 и	 сестра	 Виктория	 (18	 февраля	 1909,	
Владивосток	 –	 6	 апреля	 1996,	 Санта-Роза,	 Калифорния)	 57.	 «Я	
почти	безвыездно	живу	здесь,	–	писала	она,	–	в	нашем	имении	
«Новина»,	так	как	города	не	люблю.	Увлекаюсь	охотой,	брожу	в	
хребтах...		Состою	член-корреспондентом	шанхайских	журналов	
«Понедельник»,	 «Прожектор»	 и	 «Врата»,	 где	 периодически	
печатаюсь.	 	 На	 конкурсе	 рассказов,	 устроенном	 газетой	
«Слово»	в	Шанхае,	получила	1-ю	премию	за	рассказ	«Без	Бога,	
без	 закона	 и	 без	 обычая»	 (1931).	 	 Готовлюсь	 издать	 повесть	 и	
рассказы	из	эмигрантской	жизни	на	Дальнем	Востоке	и	сборник	
стихотворений	о	Корее.		Из	современных	женщин		ценю	только	
трудящихся	 и	 презираю	 праздную	 дамскую	 массу,	 делающую	
культ	 из	 косметики,	 фокстрота,	 кино.	 	 Считаю	 обязанностью	
женщины	 помнить	 Россию:	 матери	 должны	 беречь	 детей	 от	
космополитизма,	девушки	должны	быть	всегда	готовы	к	борьбе	
с	СССР	–	даже	с	оружием	в	руках.		А	идеальное	будущее	вижу	
в	равенстве	женщины	и	мужчины,	но	не	верю,	чтобы		все	были	
способны	 достигнуть	 этого»58.	 В	 1935	 г.	 Виктория	 Янковская	
выпустила	первый	сборник59.	
В	 горных	 «Новинах»	 или	 морском	 «Лукоморье»	
Янковские	 смогли	 обустроить	 в	 изгнании	 настоящий	 русский	
уголок,	 куда	 стремились	 приехать	 многие60.	 Одна	 харбинская	
56	 	Собр.	А.А.Хисамутдинова.	Письмо	В.Ю.Янковского	от	27	авг.	1995	г.
57	 	Кабан,	затравленный	поэтессой	//	Рубеж.	–	1930.	–	№	11	(8	марта).	–	С.	19:	
портр.;
58	 	Смотр	женских	литературных	сил	эмиграции	Дальнего	Востока	//	Рубеж.	-	
1934.	-	№	47	(17	нояб.).	-	С.	25.
59	 	Янковская	В.Ю.	Это	было	в	Корее...:	Повесть	и	рассказ	«Без	Бога,	без	
закона	и	без	обычая»	(1-я	премия	на	конкурс	рассказов,	устроенным	газ.	«Слово»	в	Шанхае»).	–	
Новина	(Корея):	Изд.	авт.,	1935.	-	153	с.:	портр.
60	 	Русский	уголок	в	Корее	//	Рубеж.	–	1940.	–	№	38	(14	сент.).	–	С.	16:	фот.
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газета	в	1938	г.	писала:	«В	чарующем	уголке	Кореи,	в	имениях	
Ю.М.	Янковского,	съезд	дач	ников	в	полном	разгаре.	Некоторые	
уже	успели	погостить	там	и	вернуться	к	себе	домой,	некоторых	
ждали	 в	 июле.	Но	 большинство	шанхай	цев,	 спасаясь	 от	жары,	
намереваются	при	ехать	туда	в	августе.	Дачники	проводят	время	
в	 загорании	 на	 пляжах,	 поездках	 на	 море,	 в	 пикниках,	 игре	
в	 волейбол	 и	 теннис.	По	 вече	рам	многие	 отдают	 дань	 танцам,	
которые	 проходят	 в	 театре.	 Среди	 гостящей	 сейчас	 в	 име-
нии	 публики	 тяньцзинцы,	 мукдемцы,	 шанхай	цы,	 харбинцы».	
Российские	корни,	общность	духовных	интересов,	фотография,	
общение	 на	 родном	 языке	 –	 все	 это	 объединяло	 и	 сплачи	вало	
этих	людей.	В	тесном	дружеском	обще	нии	с	соотечественниками	
душевные	раны	за	живали,	боль	утраты	родины	удалялась,	жизнь	
и	молодость	брала	свое».		
Валерий	Янковский	принимал	самое	деятельное	участие	в	
создании	нового	отцовского	хозяйства,	занимался	иностранными	
охотниками-туристами,	 вместе	 с	 братом	 Арсением	 работал	
егерем.	 Тогда	 он	 познакомился	 со	 многими	 известными	
представителями	 восточной	 ветви	 русского	 зарубежья.	 Эти	
встречи	 и,	 конечно,	 охота	 в	 лесах	 Маньчжурии	 и	 Кореи	 в	
дальнейшем	станут	сюжетами	его	будущих	книг.
Многое	для	процветания	хозяйства	делала	и	мать.	Это	под	
ее	влиянием	у	Янковских	появился	свой	театр,	где	в	разных	видах	
находили	отражения	сказки	А.С.	Пушкина61.	Русские	эмигранты,	
пережив	трагедию	Гражданской	войны,	хотели	найти	поддержку	
в	 русской	 культуре.	 Мама	 умерла	 от	 рака	 в	 октябре	 1936	 г.	 в	
возрасте	52	лет62.
Жизнь	 молодого	 охотника	 не	 замыкалась	 на	 Корее.	 Он	
побывал	 в	 некоторых	 городах	 Китая,	 Маньчжурии	 и	 Японии,	
встречался	с	интересными	людьми,	биографии	которых	сегодня	
можно	встретить	в	самых	популярных	справочниках	России.	В.Ю.	
Янковский	 видел	 массовый	 отъезд	 железнодорожников	 после	
продажи	 КВЖД	 японцам.	 Тогда	 никто	 не	 мог	 представить,	
что	 скоро	 появится	 секретный	 приказ	 и	 почти	 всех	 коснутся	
репрессии.	 Пройдет	 еще	 десять	 лет,	 и	 в	 Советский	 Союз	
отправится	в	теплушках	новая	партия	соотечественников….
Популярный	 харбинский	 журнал	 «Рубеж»	 регулярно	
рассказывал	 о	 жизни	 и	 делах	 семьи	 Янковских,	 чье	 хозяйство	
расширялось	 с	 каждым	 годом	 63.	 У	 них	 появился	 и	 свой	
православный	 храм64.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 на	 Тихом	 океане	
разгорались	 военные	 действия,	 сюда	 продолжали	 приезжать	
дачники65.	 	 Русских	 читателям	 всегда	 волновала	 жизнь	
Янковских.	 Они	 искренне	 радовались	 их	 охотничьи	 успехам	 и	
переживали,	когда	приходили	известия	о	том,	каким	опасностям	
они	 подвергались	 на	 охоте66.	 Ю.М.	 Янковский	 неоднократно	
61	 	Русский	театр	в	сердце	Кореи	//	Рубеж.	–	1934.	–	№	34	(18	авг.).	–	С.	16:	
фот.;	Аргус.	Русские	сказки	в	корейской	тайге	//	Рубеж.	–	1934.	-	№	37	(8	сент.).	–	С.	17:	фот.
62	 	Ко	второй	годовщине	смерти	М.М.Янковской	//	Рубеж.	–	1938.	–	№	44	(9	
окт.).	–	С.	6:	портр.
63	 	Торжества	в	Новине:	Жизнь	русского	курорта	в	Корее	//	Рубеж.	–	1941.	–	№	
38/11	(20	сент.).	–	С.	16.
64	 	Воейкова	Е.	Православное	торжество	в	Корее.	В	«Новине»	освещен	храм	
Воскресения	Господня	//	Рубеж.	–	1937.	–	№	33	(14	авг.).	–	С.	17:	фот.;	Воейкова	Е.	Православие	
в	Корее	//	Рубеж.	–	1937.	–	№	35	(28	авг.).	–	С.	15:	фот.
65	 	Е.К.	«Новина»	под	снегом:	О	корейском	создании	Янковских	//	Рубеж.	–	
1942.	–	№	1	(1	янв.).	–	С.	19:	фот.;	Шульце	В.	«Кожаный	чулок»	Кореи	//	Рубеж.	-	1943.	-	1	янв.	
-	С.	11,	14.
66	 	Ю.М.Янковский	в	лапах	подраненного	тигра.	Чудом	спасшийся	русский	
охотник	на	большого	зверя	//	Новая	заря.	–	1941.	–	10	апр.;	Савский	Г.	Три	тигра	за	одну	неделю!	
Рекордный	охотничий	успех	Ю.М.	и	Ю.Ю.Янковских	//	Рубеж.	–	1941.	–	№	14	(29	сент.).	–	Обл.,	
с.	18:	фот.
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писал	 статьи	 о	 своей	 жизни	 в	 тайге	 67.	 	 Вскоре	 он	 напечатает	
об	 этом	книгу	«Полвека	охоты	на	 тигров»,	 в	 которой	подведет	
первые	 итоги68.	 Тигрятник	 отметит,	 что	 охота	 на	 зверя	 –	 это	
не	 только	 азарт,	 но	 и	 строгий	 контроль	 за	 своими	 действиями	
и	 особая	 настойчивость.	 Тигр	 не	 прощает	 ошибок	 –	 «сегодня	
счастье,	завтра	счастье,	но	нужно	и	уменье»69.
6	 августа	 1940	 г.	 в	 возрасте	 50	 лет	 от	 руки	 наемного	
убийцы	погиб	дядя	Валерия	–	П.М.	Янковский.	В	свое	время	он	
учился	во	Французском	конвенте	в	Нагасаки.	Павел	Михайлович	
Янковский	отбыл	воинскую	повинность	вольноопределяющимся	
в	9-м	Сибирском	стрелковом	полку,	выйдя	в	запас	прапорщиком	
(1913).	Он	участвовал	в	Первой	мировой	войне,	в	том	числе	в	боях	
под	Солонниками,	и	за	отвагу	был	награжден	орденом	Святого	
Георгия.	В	1917	г.	П.М.	Янковский	окончил	французскую	школу	
авиации.	Вскоре	он	получил	за	доблесть	Военный	французский	
крест.	 Капитан	 Янковский	 продолжил	 службу	 во	Французском	
легионе.	Через	США	П.М.	Янковский	приехал	во	Владивосток,	
служил	во	Французской	авиационной	миссии	при	правительстве	
А.В.Колчака,	стал	майором.	Пожив	с	братьями	в	Корее,	он	в	1929	
г.	переехал	в	Шанхай,	где	работал	в	Шанхайской	муниципальной	
полиции.	
Юрий	Михайлович	женился	вторично	в	1941	г.	Сыновья	
не	приняли	мачеху.	По	общему	мнению,	Ольга	Петровна	была	не	
очень	тактичным	человеком	и	сразу	стала	разыгрывать	хозяйку,	
настроив	 всех	 против	 себя.	 Постепенно	 Янковские-младшие	
начали	 разъезжаться.	 	 В	 1941	 г.	 Валерия	 Юрьевича	 призвали	
прослушивать	 советские	 передачи	 в	 г.	 Муданьдзян.	 В	 1942	 г.	
Юрия	 призвали	 в	 армию	 Маньчжу-Го.	 Через	 несколько	 лет	
Советская	власть	припомнит	им	это.	
29	 декабря	 1943	 г.	 Свято-Иверской	 Градо-Харбинская	
67	 	Янковский	Ю.	Охота	на	кабанов	//	Рубеж.	-	1943.	-	1	янв.	-	С.	14
68	 	Янковский	Ю.М.	Полвека	охоты	на	тигров.	-	Харбин:	Заря,	1944.	-	203	с.:	
ил.,	прил.	-	Переизд.	–	Рец.	в:	Климов	Н.	Книжные	новинки	//	Рубеж.	–	1944.	–	№	16	(30	мая).	–	
С.	23.
69	 		Янковский	Ю.М.	Полвека	охоты	на	тигров:		Мемуары.	-		Владивосток:	
Рубеж,	2007.	-	С.	36.
церковь	 зарегистрировала	брак	Валерия	Юрьевича	 с	31-летней	
Верой	Алексеевной	Маслаковой,	окончившей	Харбинскую	зубо-
врачебную	 школу.	 Брак	 продлился	 совсем	 недолго,	 и	 вскоре	
Валерий	женился	на	Ирме	Адольфовне	Майер-Кореневской.	Ее	
отчимом	был	управляющий	Мулинскими	копями	в	Маньчжурии,	
построивший	дачу	в	«Новинах».
В	 октябре	 1944	 г.	 В.Ю.	 Янковский	 с	 женой	 переехал	
в	 юго-восточную	 часть	 Маньчжурии,	 район,	 очень	 богатый	
дичью.	Там	 он	 построил	 хозяйство,	 которое	 назвал	 «Тигровый	
хутор»,	 и	 успешно	 занялся	 охотой70.	 К	 ним	 присоединилась	
сестра	Виктория	с	мужем,	который	ушел	с	поста	управляющего	
фирмой	Бриннеров	в	Синьцзине	(Чанчунь).	Потом	приехали	еще	
несколько	друзей.	Казалось,	жизнь	наладилась,	но	вот	наступил	
август	1945-го…	Разумеется,	подавляющее	большинство	русских	
были	 искренними	 патриотами	 и	 верили	 в	 то,	 что	 вернуться	 в	
Россию.	 События	 1945	 г.	 ускорили	 это	 возвращение.	 Валерий	
с	 братом	Юрием	 оказались	 в	 районе	 дислокации	 25-й	 армии.	
Валерий	 стал	 переводчиком	 японского	 и	 корейского	 языков	
Особого	отдела	Первого	Дальневосточного	фронта	(СМЕРШ)	в	
Яньцзи	и	Пхеньяне.	5	сентября	1946	г.	их	арестовали.	Как	только	
об	 этом	 узнал	 Арсений,	 работавший	 переводчиком	 в	 штабе	
ТОФ,	он	бежал	через	38-ю	параллель	к	американцам.
1	 февраля	 1947	 г.	 Юрия	 Михайловича	 Янковского	
приговорили	 к	 10	 годам	 исправительно-трудовых	 лагерей.	
«Исправляться»	пришлось	от	иллюзий,	 что	 своим	трудом	он	
может	 сделать	 Россию	 лучше	 и	 сильнее.	 Валерия	Юрьевича	
отбывал	 10-летний	 срок	 «по	 обвинению	 в	 оказании	 помощи	
международной	буржуазии».	Потерял	семью,	сына	и	родных,	
но	 не	 пал	 духом:	 «Лагерь	 тоже	 в	 какой-то	 степени	 закаляет.	
Там	тоже	идет	естественный	отсев.	Сколько	людей	рядом	со	
мной	 погибло,	 которые	 не	 были	 приспособлены	 к	 тяжелой	
жизни.	Все	это	вкупе,	наверное,	и	генетика	играет	роль».	
В	конце	1947	г.	Валерий	Янковский	совершил	побег	из	
70	 	Охота	«Старого	таза».	Трофеи	А.П.Шина,	В.Ю.Янковского	и	В.Валькова	//	
Рубеж.	-	1943.	-	20	авг.	-	С.	17,	18:	ил.,	портр.
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лагеря	в	с.	Тавричанка	(Приморский	край).	Увы,	неудачно,	за	
что	 срок	 увеличили	 до	 25	 лет.	И	 новый	 этап:	 из	Уссурийска	
через	 Хабаровск	 и	 Ванино	 в	 порт	 Находка,	 откуда	 суда	 с	
заключенными	шли	на	север.	Потом	новый	этап	на	Чукотку	и	
каторжный	труд	на	прииске	«Красногвардейский»	по	добыче	
касситерита,	 оловянной	 руды.	Такие	 условия	 не	 снились	 его	
деду	М.И.	Янковскому.
Лагерь	не	сломил	Валерия	Юрьевича,	который	говорит:	
«Я	привык	держать	честное	слово,	хотя	мне	много	раз	можно	
было	от	него	отказаться	и	было	бы	удобнее,	но	я	никогда	не	
мог	 этого	 сделать».	 Потом	 засветилась	 надежда,	 а	 вскоре	
и	 освобождение	 из	 лагеря	 по	 зачетам.	 9	 сентября	 1952	 г.	
появилась	первая	запись	в	трудовой	книжке:	«Дальстрой МВД 
СССР. Принят на работу по вольному найму в ЧЧ ИТЛ и ГПУ прииска 
«Южный» на должность горного мастера по опробованию».	
«Опробовали»	 и	 Валерий	 Юрьевич	 стал	 начальником	
промышленного	 прибора.	 Его	 неоднократно	 поощряли	 за	
добросовестный	труд,	а	с	первой	зарплаты	он	купил	ружье.	
Уже	 после	 смерти	Отца	 народов	В.Ю.	Янковский	 узнал	
через	Общество	 советских	 граждан	в	Харбине,	 что	жена	Ирма	
с	 сыном	 эмигрировали	 в	 Канаду.	 После	 освобождения	 он	
встретился	 с	Ириной	Казимировной	Пиотровской,	 отсидевшей	
по	58-й	статье.	Вскоре	они	поженились.
Валерия	Юрьевича	Янковского	влекла	вольная	жизнь.	Хотя	
магаданскую	тундру	не	сравнить	с	приморским	или	корейским	
привольем,	но	и	здесь	была	возможность	охоты.	19	января	1956	
г.	устроился	лесничим	Магаданского	лесничества.	Жаль,	что	до	
этого	не	 дожил	 отец.	Юрий	Михайлович	Янковский	 скончался	
13	 мая	 1956	 г.,	 около	 Тайшета.	 Вот	 и	 сбылась	 его	 мысль,	 что	
смерть	будет	не	на	охоте.	 	На	следующий	год	В.Ю.	Янковского	
реабилитируют	 «за	 отсутствием	 состава	 преступления».	 До	
реабилитации	отца	пройдет	немало	времени.
Окончание	войны	не	принесло	значительного	облегчения.	В	
1945	 г.	 отца	 Поликарпа	 арестовали	 японские	 власти,	 а	 после	
окончания	 Второй	 мировой	 войны	 правительство	 Южной	
Кореи	 выслало	 его	 из	 страны	 за	 симпатии	 к	 коммунистам71.	
Следующим	начальником	миссии	стал	отец	Алексей	Ким	(1895,	
Сеул	–?),	 который	в	 1907–1912	 гг.	 обучался	 в	миссии	и	 в	 1908	
г.	принял	крещение.	В.	В	1950-е	гг.,	когда	русских	эмигрантов	в	
Корее	почти	не	осталось,	Русская	духовная	миссия	перешла	под	
юрисдикцию	Греческой	церкви72.		
События	 1945	 г.	 ускорили	 возвращение	 в	 Россию	 тех	
эмигрантов,	 которые	 были	 искренними	 патриотами	 и	 верили	
в	 то,	 что	 вернутся	 на	 родину.	 На	 севере	 Корее	 советские	
оккупационные	власти	арестовали	почти	все	мужское	население,	
которое	в	той	или	иной	мере	участвовало	в	Гражданской	войне	в	
России.	Братья	Янковские	Валерий	и	Юрий	оказались	в	районе	
дислокации	 25-й	 армии	 и	 стали	 переводчиками	 для	 Красной	
армии.	Валерий	переводил	с	японского	и	корейского	языков	для	
Особого	 отдела	 Первого	 Дальневосточного	 фронта	 (СМЕРШ)	
в	Яньцзи	и	Пхеньяне.	Арсений	 работал	переводчиком	 в	штабе	
Тихоокеанского	флота.		Валерия	и	Юрия	арестовали	5	сентября	
1946	г.	Был	арестован	и	Янковский-старший.	Как	только	об	этом	
узнал	Арсений,	он	бежал	через	38-ю	параллель	к	американцам.	
1	 февраля	 1947	 г.	 Юрия	 Михайловича	 Янковского	
приговорили	 к	 десяти	 годам	 исправительно-трудовых	 лагерей.	
«Исправляться»	 пришлось	 и	 от	 иллюзий,	 что	 своим	 трудом	
он	может	 сделать	Россию	лучше	и	 сильнее.	Валерий	Юрьевич	
Янковский	отбывал	10-летний	срок	«по	обвинению	в	оказании	
помощи	международной	 буржуазии».	Он	 потерял	 семью,	 сына	
и	родных,	но	не	пал	духом:	«Лагерь тоже в какой-то степени 
закаляет. Там тоже идет естественный отсев. Сколько людей 
рядом со мной погибло, которые не были приспособлены к 
тяжелой жизни. Все это вкупе, наверное, и генетика играет 
роль»73.	
71	 	Письма	современников:	О	корейской	миссии	//	Рус.	жизнь.	Сан-Франциско,	
1951.	29	июня.
72	 	100	years	of	Orthodoxy	in	Korea.	1900–2000:	Commemorative	album.	Seoul:	
Orthodoxy	editions,	2001.		264	р:	ill.
73	 	Собр.	А.А.	Хисамутдинова.	Письмо	В.Ю.	Янковского,	б.д.
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Летом	1946	г.	журналист	и	литератор	П.П.	Балакшин	ушел	
добровольцем	в	американскую	армию,	воевавшую	в	Корее.	Это	
была	гражданская	служба	в	Министерстве	обороны	США	(U.S.	
Department	 of	 Defense).	 В	 Корее	 Петр	 Петрович	 в	 основном	
занимался	 аналитическими	 вопросами:	 начиналась	 Холодная	
война	 между	 СССР	 и	 США,	 которая	 медленно	 перерастала	 в	
военный	конфликт.	
Он	 стал	 служить	 историком	 в	 штабе	 Макартура,	 где	
написал	фундаментальный	труд	о	суде	над	военными	японскими	
преступниками.		
В	Сеуле	Балакшину	пришлось	ему	встретиться	и	со	своими	
соотечественниками.	Конечно,	не	могло	быть	и	речи	о	каком-то	
взаимопонимании.	«Все они в каком-то страхе друг перед другом, 
в зависимости и раболепии. У всех у них в глазах недоверие и 
затаенность, видно, что им как-то не по себе с другими, с нами, 
что они держатся обиняком, особенно те, которые исполняют 
такие должности, как машинистки, мелкие служащие и т.д., 
т.е. еще вероятно мало проверенный в политическом смысле 
народ»74.
Во	 время	 японской	 оккупации	 Кореи	 в	 Сеуле	
насчитывалось	 совсем	 небольшое	 число	 русских.	 В	 основном	
они	жили	в	помещениях	Русской	духовной	миссии.
Одним	 из	 последних	 русских	 начальников	 миссии	 в	
Корее	был	Поликарп	Примак,	назначенный	на	этот	пост	в	1936	
г.	 митрополитом	 Сергием	 Японским.	 В	 1942	 г.	 отец	 Поликарп	
стал	 игуменом.	 В	 1945	 г.	 его	 арестовали	 японские	 власти,	 а	
после	окончания	Второй	мировой	войны	выслан	правительством	
Южной	Кореи	за	симпатии	к	коммунистам75.
В	свободное	время	занимался	акварелями.	В	конце	августа	
74	 	UH	Письмо	от	10	июня	1947).
75	 	Письма	современников:	О	кор.	миссии	//	Рус.	жизнь.	-	1951.	-	29	июня.
1947	г.	 выставку.	 	10	дней,	но	никто	ничего	не	купил	Большой	
успех	выставка	среди	местного	населения:	-	«Каждый день от 
трех до пяти тысяч людей, главным образом корейцы, посещают 
ее. Корейцы поражаются, как «американец» может так близко 
и любовно передать Корею на бумаге. Их художники говорят, 
что моя комбинация красок поразительна, но на такие вещи я 
отвечаю, что это сама Корея - такая «акварельная» страна, 
что сама по себе выходит на белой бумаге без всякого участия 
художника»76.	
Следует	 упомянуть	 и	 ту	 работу,	 хотя	 и	 не	 являющуюся	
целиком	 литературного	 характера,	 которую	 я	 делаю	 в	 течение	
последних	лет,	состоя	на	правительственной	службе	как	историк.	
За	 это	 время	 я	 написал	 несколько	 исследований	и	 обзоров.	Во	
время	службы	в	Корее	я	попутно	работал	для	корейского	радио.	
Моя	радиодрама	«Четыре	брата»	переводилась	с	английского	на	
корейский	язык	и	передавалась	по	сети	южнокорейского	радио.	
В	настоящее	время	я	пишу	для	американской	армии	обширную	
историю	суда	над	военными	преступниками	войны.
Тогда	 же	 он	 задумал	 написать	 историю	 Российской	
эмиграции	в	Китае.
В	1947	г.	П.П.	Балакшин	принял	участие	в	качестве	члена	
Американской	 делегации	 (American	 delegation	 of	 the	 US-USSR	
Joint	Commission	on	Reunification	of	Korea,	которая	прошла	Duk	
Soo	Palace.
76	 	(UH.	8	янв.	1948)
После окончания второй мировой войны: 
исход
П.П. балакшин и другие
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Если	 в	 КНДР	 русских	 практически	 не	 осталось,	 не	
считая	 дипломатов	 и	 представителей	 других	 официальных	
кругов,	то	в	Южной	Корее	со	временем	русская	речь	зазвучала	
вновь.	В	основном	это	были	русские	из	смешанных	браков	или	
репатрианты-корейцы	из	России.	Объединяющей	организацией	
стал	 храм	 Св.	 Николая	 Чудотворца.	 Екатерина	 Попова	
рассказывала:	«Когда	люди	живут	за	границей,	они	испытывают	
стресс	и	начинают	думать	о	духовном.	Многие	из	тех	русских,	
что	регулярно	посещают	церковь	в	Корее,	никогда	не	ходили	туда	
на	родине.	Здесь	они	возвращаются	к	своим	корням.	Литургии	
на	 русском	 языке	 в	 часовне	Св.	Максима	Грека	 при	 храме	Св.	
Николая	 регулярно	 посещают	 около	 30	 русских.	 По	 большим	
праздникам	приходят	 50	 и	 более	 человек.	 Здесь	 крестились	 10	
русских.	Шесть	супружеских	пар	(в	основном	люди,	прожившие	
вместе	 несколько	 лет	 и	 имеющие	 детей)	 венчались	 в	 церкви.	
Каждого	 иностранца	 встречают	 здесь	 как	 родного.	 Усилиями	
Епископа	 Корейского	 владыки	 Сотирия	 и	 Совета	 попечителей	
мы	чувствуем	здесь	себя	как	дома.	Епископ	часто	говорит	нам:	
«Вы	должны	знать,	что	это	ваш	дом.	Если	у	вас	есть	проблемы	
–	 не	 колеблясь,	 обращайтесь	 к	 нам	 за	 помощью».	 И	 многие	
русские	 получают	 здесь	 реальную	 помощь	 и	 поддержку	 -	 как	
духовную,	так	и	материальную.	Наша	церковь	-	островок	покоя	
для	 православного	 иностранца.	 Это	 место,	 где	 человек	 может	
не	 только	 удовлетворить	 свои	 религиозные	 потребности,	 но	 и	
почувствовать	связь	с	домом,	с	родиной.	Если	бы	не	церковь,	для	
многих	иностранцев	жизнь	в	Корее	была	бы	невозможна»77.
Сейчас	 все	 больше	 и	 больше	 русских	 живет	 в	
южнокорейских	 городах.	 Если	 в	 конце	 XIX	 в.	 наблюдалось	
массовое	 переселение	 корейцев	 в	 Россию,	 то	 сейчас	 можно	
видеть,	 что	 этот	 поток	 возвращается	 на	 исконную	 Родину.	
Конечно,	все	это	не	может	не	сближать	Россию	и	Корею.
77	 	Цит.	По:	Симбирцева	Т.М.	История	русской	общины	в	Корее:	проблема	
изучения	и	новые	факты	//	КОРЕЙСКИЙ	ПОЛУОСТРОВ:	МИФЫ,	ОЖИДАНИЯ	И	
РЕАЛЬНОСТЬ».	Сб.	М.:	ИДВ	РАН,	2001.	Ч.	2.	С.	45-61.	http://world.lib.ru/k/kim_o_i/t42.shtml
Встреча	с	корейскими	исследователями.	Частная	коллекция
русские в корее сегодня
Встреча	с	корейскими	исследователями.	Частная	коллекция
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Послесловие
	 –	Ну,	еще	по	одной?	–	с	мягкой	улыбкой	спросил	Валерий	
Юрьевич,	подливая	в	рюмку	крепкий	«Владимировской	первач»	…	
Всякий	 раз,	 приезжая	 в	 Москву,	 стараюсь	 заглянуть	 во	
Владимир	 к	 Валерию	 Юрьевичу	 Янковскому.	 И	 не	 я	 один,	 у	
него	 перебывали	 многие	 дальневосточники,	 которые	 искренне	
интересуются	 историей	 и	 литературой.	Он	никому	не	 отказывает	 в	
теплом	приеме.	Единственное	условие	–	надо	свято	любить	Приморье	
и	 помнить	 прошлое,	 извлекая	 уроки.	При	 каждой	 встрече	Валерий	
Юрьевич	 щедро	 делится	 всем,	 что	 есть	 в	 его	 необъятной	 душе.	
Общаясь	с	ним,	забываешь	о	разнице	в	возрасте.	Напротив,	происходит	
такое	единение,	что	перестаешь	думать	о	том,	что	твоей	собеседник	–	
человек-легенда,	прошедший,	как	говорят,	«и	огонь,	и	воду,	и	медные	
трубы».	Крепкий,	как	столетний	дуб,	В.Ю.	Янковский	всегда	смотрит	
прямо	в	глаза	собеседнику,	говорит	то,	что	думает,	иногда	жесток	в	
оценках,	но	не	боится	быть	непонятым.
Валерий	Юрьевич	 не	 переставал	 думать	 о	 Корее	 и	 родном	
Сидеми.	 «Рисковый»,	 говорили	 о	 таких	 на	Колыме,	 он,	 вчерашний	
зэк,	отбросил	в	сторону	все	сомнения	и	махнул	в	1962	г.	в	Сидеми,	
тогда	пограничную	зоны.	Бродил	по	родным	местам,	где	был	знаком	
каждый	 камушек.	 Конечно,	 мало	 что	 осталось	 с	 того	 времени.	 С	
болью	воспринимал	разоренное	 гнездо	Янковских,	хотя,	на	первый	
взгляд,	там	все	успешно	развивалось.	«Они	ушли	навсегда:	Михаил	
Иванович	и	Ольга	Лукинична,	Гек,	дед	Шевелев,	мои	родители	и	все,	
кто	 создавал	 доставшуюся	 нынешнему	 поколению	 красоту.	 Ветер	
времени	 заносит	 следы	 больших	 трудов;	 они	 становятся	 все	 более	
смутными	и	расплывчатыми	в	памяти	людей	и	в	конце	концов	могут	
исчезнуть	совсем.	А	это	несправедливо.	В	ту	ночь	я	отчетливо	понял,	
что	после	меня	уже	никто	никогда	не	сможет	рассказать	правдивой	
истории	полуострова,	и	решил	поведать	ее	современникам»78.
78	 	Янковский	В.Ю.		Нэнуни:	Повесть.	-		Владивосток:	Рубеж,	2007.	-		С.	422.
Та	 поездка	 и	 привела	 к	 решению	 вернуться	 в	 Приморья.	
Выйдя	на	льготную	пенсию	Крайнего	Севера,	переселился	на	родину	
во	Владивосток.	Походы	за	женьшенем	в	районе	села	Анучино.
Конечно,	нужно	было	и	уточнить	некоторые	факты	из	жизни	
Янковских.	Так,	Валерий	Юрьевич	Янковский	пришел	в	Приморский	
филиал	Географического	общества	СССР	(ныне	Общество	изучения	
Амурского	 края).	 Здесь	 он	 познакомился	 со	 многими	 краеведами,	
которые	с	увлечением	слушали	его	рассказы.	Правда,	не	верили	своим	
ушам	–	живой	 свидетель	прошлого,	 которое	они	изучали.	Работа	 в	
библиотеке	Общества	помогло	познакомиться	с	работами	деда.	
Валерий	Юрьевич	часто	приезжал	в	Сидеми.	Ходил,	знакомился	
до	 боли	 знакомыми	 с	 детства	 местами.	 Встречался	 с	 начальством	
оленеводческого	хозяйства	«Амурский».	Вновь	исходил	все	пешком.	
Не	взирая	на	то,	что	разорили	гнездо	Янковских,	занялся	изучением	
выращивания	женьшеня.	Встречался	со	всеми,	кто	хотел	его	слушать.	
Рассказывал	 о	 прошлом,	 не	 боялся	 рассказывать	 и	 о	 Корее.	 Такие	
встречи	были	везде:	на	Сидеми,	на	Гамова,	бухте	Спасения.	Выступил	
в	 с.	 Андреевка	 (Хасанский	 район),	 Славянка,	 Шкотово,	 Находка,	
Портизанск,	 с.	 Мельники	 (Партизанский	 район).	 Посетил	 острова.	
Римского-Корсакова,	Большой	Пелис.	
Вынужденным	 был	 и	 переезд	 во	 Владимир.	 Нужно	 было	
сменить	 климат	 для	 родных.	 Там	 Валерий	 Юрьевич	 вплотную	
занялся	и	писанием	статей.	Одной	из	первых	посоветовали	родные,	
столь	увлекательными	были	его	рассказы.	Хотя	писать	начал	поздно,	
но	быстро	стал	печатать.	Хотелось	высказаться.	И	реабилитировать	
не	только	имя	Янковских,	но	и	Дело,	которому	они	служили.	Умер	
за	 несколько	 дней	 до	 освобождения.	 22	 июня	 1990	 г.	 для	 Валерия	
Янковского	 станет	 особым	 днем.	 Наконец,	 состоялась	 полная	
реабилитация	его	отца.
Жизнь	как	бы	одумалась	испытывать	Валерия	Юрьевича.	Как	
подарок	 судьбы	 он	 воспринял	 поездку	 в	 канадский	 Ванкувер,	 где	
встретился	с	Ирмой	и	сыном	Сергеем:	«Говорили: «Мы готовы дать 
возможность повидаться с родственниками». Ничего подобного! 
До Горбачева меня не отпускали, и когда отпустили, я только через 
40 лет увидел своего сына, которого я никогда не видел, он родился, 
когда я сидел в тюрьме».	 А	 потом	 были	 встречи	 в	 Калифорнии	 с	
сестрами	Музой	 и	Викторией.	К	 сожалению,	 брат	Арсений	 умер	 в	
Сан-Франциско	еще	14	февраля	1978	г.	С	Викторией,	ее	сыном	Ором	и	
двумя	внучками	Янковский	встретился	еще	раз,	когда	они	приехали	во	
Владивосток	для	участия	в	открытии	памятника	основателю	династии	
Михаилу	Янковскому.	
И	тоже	ирония	судьбы.	Бывшего	эмигранта	и	зэка	наградили	
орденом	Великой	Отечественной	войны	II	степени.	А	еще	у	него	медаль	
«За	Победу	над	Японией»,	звание	участника	Великой	Отечественной	
войны.	С	опозданием,	но	все-таки	оценили	его	работу	переводчиком	
для	 Советской	 армии.	 Для	 Валерия	 Юрьевича	 важна	 память.	
Поэтому	он	живо	интересуется	не	только	прошлым	своей	семьи,	но	и	
деятельностью,	направленной	на	восстановление	поруганной	памяти,	
чести,	и	безвинно	погибших,	участвует	в	учредительной	конференции	
Всесоюзного	общества	«Мемориал».	А	главное	книги…	
Душа	Валерия	Юрьевича	в	родном	Сидеми.	Он	не	перестает	
думать	об	этом	никогда.	У	него	множество	друзей,	почти	каждый	день	
пишет	письма.	
Одни	могут	подумать,	блажь	у	Валерия	Юрьевича	Янковского:	
взял	 в	 Сидеми	 в	 аренду	 участок	 земли,	 чтобы	 обустроить	 на	 нем	
будущий	музей,	а	у	него	мечта,	что	дело	Янковских	возродится.	Жизнь	
на	Дальнем	Востоке,	 знание	восточных	языков,	 а	 главное	культуры	
соседних	стран	превратили	Валерия	Юрьевича	в	восточного	человека	
–	 прямолинейного,	 откровенного,	 когда	 это	 нужно,	 тактичного	 и	
мудрого.
	 Валерий	 Юрьевич	 один	 из	 немногих,	 кто,	 несмотря	 на	
занятость,	сразу	и	подробно	отвечает	на	письма.
С	 легкой	 руки	 Йосифа	 Сталина	 в	 России	 бытует	 крылатое	
выражение	 о	 том,	 что	 незаменимых	 людей	 нет.	 Но	 жизнь	 давно	
опровергла	эту	идею.	Семья	Янковских	–	еще	одно	тому	подтверждение.
–	…	Ладно,	давайте	еще	по	одной…	За	Сидеми,	за	русских	
в	Корее!
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